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PALMAS Y PITOS 
--TTQ 
P O R T A D A 
JUAN BELMONTE 
No es cosa de qutj en estas l í n e a s y á e^tas a l tu ra s de-
mos á los lectores una b i o g r a f í a de J u a a i t o ' i e r r e m o t o . 
A p a r t e de que lío hace mucho pub l i camos una coaiple-
t i s i m a , s e r í a ofender á la a f i c ión i n t e n t a r aho ra da r l a de-
ta l les de l a v i d a del m á s popu la r de los e s p a ñ o l e s . 
J uan B e l m o n t e . e l d ies t ro m á s emocionante , el m á s 
d i s cu t i do , gana p a l m o á pa lmo el t e r r eno y la Hombra-
d í a . A pesar de sus ar res tos , de su grandioso â  te , de su 
v a l o r t r á g i c o , t o d a v í a se le d iscute , y no liace mucho que 
l iemos l e í d o , y en u n p e r i ó d i c o de C ó r d o b a , pa ra m a y o r 
sarcasmo, que Be lmon te no era f e n ó m e n o , s ino u n m a l 
n o v i l l e r o d i g n o de vest i rse contadas veces. 
A pesar de todo , y a va v iendo la gente c l a ro ; ya no se 
dice que Be lmon te só lo se a t reve con los toros chicos ; y a 
no se duda de su v a l o r , aunque para demos t ra r le h a y a 
necesitado i n f i n i d a d de pruebas. E l é x i t o de los m i u r a s 
en S e v i l l a , el t o r o de Pablo Romero de l a c o r r i d a de l a 
Prensa, l a cogida del de Santa Coloma, todo ha venido 
á demos t ra r lo que nosotros ven imos diciendo hace un 
a ñ o , ante l a sorpresa ó la i n c r e d u l i d a d de unos cuantos 
i m b é c i l e s que d i s c u t í a n e l v a l o r de Belmonte y se pros-
t e rnaban ante los diestros de menos pundonor y de más 
c o b a r d í a que h a n ex i s t ido . 
PALMAS Y PITOS hace u n a ñ o que viene sosteniendo que 
B e l m o n t e es e l t o re ro m á s c l á s i c o , el mejor , el más va-
l i en t e . Y a nadie duda nues t ias afirmaciones. Cuando sal-
te el p r ó x i m o é x i t o , que no t a r d a r á mucho , veréis cómo 
los c l a r i v i d e n t e s de r o n z a l , esos que hasta hace poco 
a f i rmaban que Be lmon te no toreaba m á s que chotos, ve-
r é i s como os d icen cun u n a f rescura guadarr.unesca: 
¿ Q u i é n , Belmonte? ¡ B e l m o n t e es e l to re ro mejor que ha 
ex i s t ido! ¡ Y o , lo vengo d ic iendo desde hace catorce años 
jus tos ! 
RAPÉ. 
d e r e s e s 
B . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Sa laman-
' c a ) . — D i v i s a azul celeste y rosa. 
D . A n t o n i o F l o r e s (antes del Duque de B r a g a m a , Se-
v i l l a ) . - - D i v i s a azu l , blanca y verde. 
D . A n t o n i o S á n c h e z . A ñ o v e r del Tajo ( T o l e d o ) . — D i -
j v i sa encarnada y a m a r i l l a . 
D . A n t o n i o P é r e z S a n c h o n (antes Gama), plaza de 
I l a L i b e r t a d (Sa lamanca) .—Div i sa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . E d u a r d o M . M o r o n a t i , Rioseco ( V a l l a d o l i d ) , ó á 
I su representante , D . V icen t e M a r t í n F i d e i s t u , Claudio 
I M o y a n o , 15, V a l l a d o l i d . — D i v i s a u e g i á , na ran ja y c a ñ a . 
JD. E d u a r d o O l e a (antes M a r q u é s de V i l l a m a r t a ) , — 
1 Representante: D . T o m á s M a z z a n t i n i , F o r t n n y , 2, M a d r i d . 
D i v i s a negra y oro v i e jo . 
D . E s t e b a n H e r n á n d e z ( H é i e d e r ó s de). C lave l , 13, 
; M a d r i d . — D i v i s a azu l , encarnada y blanca. 
D . F é l i x U r c o l a , A l b a r e d a , 47, S e v i l l a . — D i v i s a ver-
' de y b lanca . 
I ) . F e l i j i e de V a h í o R o m e r o , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y b lanca 
D . F e r n a n d o P a r l a d é , S e v i l l a . — D i v i s a azul , t u r q u í 
y c a ñ a . 
D . F r a n c i s c o P á e z R o d r í g u e z (antes m a r q u é s de los 
Castel lones), Zamorano , 8, C ó r d o b a , ó á su representan-
te , Rafael S á n c h e z (Hehe), Campo de la Merced , 36, C ó r -
d o b a . — D i v i s a azul y a m a r i l l a . 
B . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z T a b e r n e r o , 
M a t i l l a de los C a ñ o s (Sa lamanca ) .—Div i sa azul celeste, 
rosa y c a ñ a . 
.D. J o s é B o m e c q , Jerez de l a F r o n t e r a ( C á d i z ) . — D i v i -
sa azu l y b lanca . 
B . J o s é A n a s t a s i o M a r t í n , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y blanca. 
B . J o s é M o r e n o S a n t a m a r í a , S e v i l l a . — D i v i s a en-
carnada , b l anca y a m a r i l l a . 
B . J o s é P e r e i r a P a l h a , V i l l a f r a n c a de X i r a ( P o r t u -
g a l ) . — D i v i s a azu l y b lanca . 
j j í u - a n j i i a n u e i S á n c h e z , Carreros (Salamanca) .— 
D i v i s a b lanca y negra . 
B . J u a n C o n t r e r a s , B u r g u i l l o s (Badajoz).—Divisa 
celeste, b lanca y oro v i e jo . 
B . L u i s P a t r i c i o , Coruche ( P o r t u g a l ) . 
D . L u i s G a m e r o C í v i c o , S e v i l l a . — Divisa celeste, 
b lanca y azu l . 
B . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz — D i v i s a verde, encar-
nada y a m a r i l l a . 
D . P a t r i c i o M e d i n a G a r w e í / , Sevi l la .—Divisa encar-
nada, b lanca y c a ñ a . 
B o ñ a P r u d e n c i a B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
d r i d ) . — D i v i s a azu l t u r q u í . 
B . R a f a e l S u r g a , Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
D i v i s a celeste y encarnada. 
D . R o m u a l d o J i m é n e z , L a C a r o l i n a (Jaén).—Divisa 
azul celeste y c a ñ a . 
B . S a l v a d o r G a r c í a - L a m a (antes H a l c ó n , Sevilla), 
G é n o v a , 17, M a d r i d . — D i v i s a negra , blanca y encarnada. 
E x c m o . S r . C o n d e de S a n t a C o l o n i a , Princesa, 25, 
M a d r i d , — D i v i s a azul y encarnada. 
E x c m o . S r B . E d u a r d o M i u r a , E n c a r n a c i ó n . 1. Se-
v i l l a . — D i v i s a verde y negra en M a d r i d , y encarnada y 
negra en las d e m á s plazas. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de L i e n , P r i o r (Salamancas-
D i v i s a verde. 
E x c m o . S r . B u q u e de T o v a r , Monte Bsquinza, 2, 
M a d r i d . — D i v i s a encarnada y negra . 
E x c m o S r . Conde de T r e s p a l a c i o s , T r u j i l l o (Cáce-
r e s ) . — D i v i s a verde y encarnada. 
E x c m o . S r . B u q u e de V e r a g u a , Madrid.—Divida 
encarnada y b lanca . 
E x c m o . S r . M a r q u é s de F i Z Z a í / o d i o , Licenciado Po-
zas, 4 , B i l b a o . — D i v i s a a m a r i l l a y blanca. 
H e r m a n o s B o h ó r q u e z , Jerez de l a Frontera (Cádiz). 
D i v i s a verde bote l la y g rana . 
H e r e d e r o s de B . P a b l o B e n j u m e a , Sevilla.—Divisa 
n e - r a . 
H e r m a n o s P é r e z de l a C o n c h a , Sevil la.—Divisa ce-
leste y rosa. . 
H e r e d e r o s de B . V i c e n t e M a r t í n e z , Colmenar Viejo 
(Madr id) .—Represen tan te : D . J u l i á n F e r n á n d e z Martínez. 
D iv i s a morada . 
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D E A C T U A L I D A D 
i r : 
Señor d i r ec to r del p e r i ó d i c o E l D í a G r á f i c o de Bar-
celona: En el n ú m e r o del lunes 1.° de J u n i o de 1914, de-, 
dica usted, ó qu ien sea, dos planas completas de su bon i to 
diario, á las cor; idas de toros de l d í a an t e r io r . A d e m á s , 
en el mismo n ú m e r o , se anunc ia u n a c o r r i d a de toros de 
la plaza Vie ja . Y por s i esto no fuera bastante , dos E c o s 
es tán dedicados á los l i d i adores . . 
Y no sé s i e s t á b ien ó m a l que den ustedes t a n t , i m -
portancia á nues t ra fiesta (creo firmemente que se hace 
más pa t r i a escr ibiendo de toros que de p o l í t i c a ) , lo que 
está m u y m a l es que, sean ustedes p a r t i d a r i o s y enemi-
gos al propio t i empo de las co r r idas . 
Paso porque u n a persona sea d e í s t a ó atei.-ta; r e p u b l i -
cana ó m o n á r q u i c a , adversa r ia ó defensora de las c o r r i -
das; pero lo que no rae cabe en l a cabeza, es que, á ü n 
propio t i empo, se crea en Dios y no se crea en Dios ; que 
un mismo i n d i v i d u i sea m o n á r q u i c o y r e p u l l i c a n o ; y 
que un p e r i ó d i c o , defienda y ataque los toros en e l m i s -
mo n ú m e r o , como hace el que usted d ignamente d i r i g e . 
Es decir; que sobran las dos planas de r e s e ñ a y el 
anuncio y las c h i r i g o t a s t aur inas , ó sobra el a r t í c u l o que 
con el t í t u l o «De l a pereza y da e m o c i ó n » p u b l i c a en el 
citado n ú m e r o el m a l e sc r i t o r M i g u e l Sa rmien to . 
Para m i , desde luego que sobrb el a r t í c u l o , como para 
el autor sobra l a G r a m á t i c a ( y s i no vean ustedes el final 
del t r aba j i to : « C u a n d o desaparecen de los palcos la p o m -
pa de los m a n t o n e s » ¿ d e s a p a r e c e n ó desaparece? « c u a n d o 
en lo hondo del c ielo una nube dorada t o d a v í a , nos re-
cuerda las m o n t a ñ a s , las playas, e l m a r , el l i b r o que no 
leímos, ó del a m o r que o l v i d a m o s » ¿del l i b r o que no le í -
mos? ¿ó del amor que olvidamos? ¡ S e ñ o r Sa rmien to : 
menos c u r s i l e r í a y m á s s in tax i s ! ) y deciMtfe que sobra el 
a r t í c u l o , porque en é l se c r i t i c a con m u y poco ta len to a l 
ilustre c a t e d r á t i c o D . A n t o n i o Royo V i l l a n o v a , porque 
escr ib ió una preciosa c r ó n i c a sobre Be lmon te . 
A lo que manif ies ta e l s e ñ o r Sa rmien to , nosotros po r 
nuestra par te , tenemos que deci r lo s iguiente : 
Que contra lo que op ina ese s e ñ o r , por m u y Sa rmien to 
que sea, á nosotros nos parece que no h a y l e y d i v i n a n i 
humana que p r o h i b a ó aconseje á u n c a t e d r á t i c o el no 
escribir de toros . 
Que el s e ñ o r Royo , no p u b l i c ó s ú c r ó n i c a en n i n g ú n 
per iód ico to re ro i i c h u l o , s ino en el d i a r i o de V a l l a d o l i d 
E l N o r t e de C a s t i l l a , del cua l le c o p i ó PALMAS Y PITOS, 
semanario t a u r i n o , s e ñ o r Sarmientos no tore ro n i mucho 
menos chu lo , como usted despect ivamente ó por desco-
nocimiento del castel lano d ice . 
A que los toros y las cor r idas son la ú n i c a preocupa-
c i ó n de los e s p a ñ o l e s , debemos mani fes ta r le que es exac-
to ; y que mien t r a s los enemigos tengan la hab i l i dad y el 
ta len to de usted, no cor ren p e l i g r o ^ o r q u e ta lento y ha-
b i l i d a d y o r i g i n a l i d a d se necesitan para j ecomendar que 
se c lausuren las plazas, como ú n i c o med io de que no 
h a y a co r r idas . Eso se le o c u r r i ó antes que á usted á u n 
pensador famoso que se l l a m ó Pero G r u l l o . 
Siga usted por ese camino , y antes de nada t e n d r á sus 
estatuas correspondientes con estas ó parecidas i n s c r i p -
ciones: 
« M i g u e l Sa rmien to , h o m b r e que no tuvo nada de chulo , 
pero á qu ien se le o c u r r i ó una idea o r i g i n a l .y m a r a v i l l o -
sa para acabar con la costumbre m á s a r ra igada de los 
e s p a ñ o l e s : c e r r a r las plazas de toros y esc r ib i r a r t í c u l o s 
malos con t ra las c o r r i d a s . » 
- DON PEPE.-
Como prueba de hasta donde l lega la p a s i ó n por el í d o -
l o , por el d ies t ro del d í a , inser tamos á c o n t i n u a c i ó n el 
soneto que nos e n v í a Vicente L l o p i s , honrado y h u m i l d e 
camarero del L y o n d 'or y g r a n admi rado r de Be lmonte . 
E L Í D O L O 
Ya, tenemos a l ído lo en la candente arena, 
dispuesto á hacor a l toro de su papel j u g u e t e , 
y a l da cinco v e r ó n i c a s , s i la res le acomete, 
á l a af ic ión saluda por la o v a c i ó n que suena. 
Con la m u l e t a , el d ies t ro d ibu ja una faena 
t an vis tosa y c e ñ i d a que, al dar u n mol ine t e , 
se revuelve la í i e r a y a l maestro a r remete , 
que l a b u r l a t r a n q u i l o , con m i r a d a serena. 
E l t r i a n e r o s o n r í o , most rando su a lear la , 
y e l p ú e b i o soberano con frene1-'! le ac lama 
a l v e r l e i r hac ia el to ro con t an ta sangre f r í a ; 
y se impres iona el d ies t ro cuando escucha en el coso 
una o v a c i ó n u n á n i m e que la oreja rec lama 
para el rey del toreo, Be lmonte el mis te r ioso . 
VICENTE EÍLOPIS JAVALOYES, 
PALMAS Y P I T O S 
MCMTfDCRQ 
Nos d icen de Granada que h a y en 
aque l l a c iudad u n desahogado que, 
t o m a n d o e l n o m b r e de nues t ro p e r i ó -
d ico , moles ta con pe t ic iones de de-
t e r m i n a d a í n d o l e á los toreros y á 
las empresas. 
Como es de suponer , nad ie e s t á 
au to r izado po r nosotros pa ra t a n ba-
j a s operaciones; por esto m i s m o r o -
gamos á los d ies t ros y empresas que 
se vean molestados con demandas de 
esa clase, nos lo c o m u n i q u e n con de-
tal les formales y serios, para i m p o -
ne r á los s i n v e r g ü e n z a s e l c o r r e c t i v o 
que merecen . 
PALMAS Y PITOS es ajeno po r c o m -
ple to á esos abusos, que r a y a n en las 
l indes del C ó d i g o . 
E l 5 de J u l i o p r ó x i m o se v e r i f i c a r á 
la i n a u g u r a c i ó n de la plaza de to ros 
l ec i en temen te cons t ru ida en M é r i d a . 
Se l i d i a r á n toros de Concha-y S i e r r a 
por C o c h e r i t o de B i l b a o , G a l l o y 
Posada. 
Pa ra representar a l n o v i l l e r o Sal -
vado r B a l f a g ó n , A l f a r e r o , h a sido 
nombrado e l competente aficionado 
D . Manue l , A l f a r o , que v i v e en Bada-
joz . M e l é n d e z V a l d é s , 2. 
Se h a . c o n s t i t u i d o en Ubeda u n a 
Sociedad t a u r i n a denominada « C l u b 
B e l m o n t e » , hab iendo sido elegidos: 
P re s iden t e , D . S e b a s t i á n T r a l l e r o ; 
v icepres iden te , D . D á m a s o C h i c h a -
r r o ; tesorero , D . T o m á s G a r r i d o ; se-
c r e t a r i o , D . L u c i a n o I r a o l a , y v i c e -
secre ta r io , D . B a u t i s t a T o r r e s . 
Con m o t i v o de la f e s t i v idad de l 
Corpus , se c e l e b r a r á en Guadala ja ra 
una n o v i l l a d a con toros de l a gana-
d e r í a de To r r e s , los cuales s e r á n l i -
diados por Gregor io G a r r i d o y R a m ó n 
C h í e s , este ú l t i m o nuevo en aque l l a 
plaza. 
H a s ido operado en e l pie derecho 
e l va l i en t e d ies t ro b i l b a í n o Castor 
I b a r r a , • o c h e r i t o de B i l b a o . 
E f e c t u ó la o p e r a c i ó n , con re su l t ado 
sa t i s fac tor io , e l afamado f a c u l t a t i v o 
D . Roque P r i e t o , h á b i l m e n t e a u x i l i a -
do por su colega Sr . S tn S e b a & t i á n . 
L a bel la y d i s t i n g u i d a esposa de 
Castor , a l conocer la n o t i c i a , se d i r i -
g i ó en el r j p i d o á B i l b a o , encon t ran -
do á su esposo en u n buen estado, de 
lo que nos c o n g r a t u l a m o s , deseando 
a l b r a v o m a t a d o r u n p r o n t o res table-
c i m i e n t o . 
Nos d icen de P u e r t o l l a n o que l a 
c o r r i d a anunc iada pa ra el 28 de M a y o , 
en la que hab la de t o m a r pa r t e e l cor-
d o b é s M a n o l e t e I I , fué suspendida 
á causa del t e m p o r a l . Se c e l e b r a r í a 
aye r , probablea iente , a l t e rnando con 
aquel d ies t ro A n g e l i l l o , del Club de 
C ó r d o b a . 
Pa ra l a c e r i a de Sep t iembre se h a n 
organizado dos co r r idas , una e l d í a 1.° 
con M a n o l e t e I I y C o r c h a í t o , y 
o t r a e l 10 con B o s a l i t o y M a n o l e -
te I I , l i d i á n d o s e toros de C a r r i ó n y 
Olea. 
Se ha encargado de representar a l 
v a l i e n t e espada m a d r i l e ñ o A g u s t í n 
G a r c í a M a l l a , nues t ro q u e r i d í s i m o 
a m i g o e l g r a n aficionado D. V i c t o r i a -
no A r g o m á n i z , el cua l seguramente 
consegui i á colocar a l ' d i e^ t ro va l leca-
no en e l l u g a r que por sus m é r i t o s 
se. merece. 
H a sido con t ra tado nuevamente por 
l a empresa de A l i c a n t e e l v a l i e n t e es-
toqueador V i c e n t e M e n é n d e z L e v a n -
t i n o . 
A d e m á s , e s t á en t r a tos con var ias 
empresas, en t re , ellas Granada , Mo-
n ó v a r . M u r c i a y Car tagena, y torea-
r á , seguramente , en V i s t a - A l e g r e en 
l a c a n í c u l a . 
E l n o v i l l e r o R c s a l i t o t o r e a r á en 
las plazas de Santander , C o r u ñ a , A l i -
cante , Car tagena, A l c á z a r , y m u y fá-
c i l en T e t u á n ( M a d r i d ) ; estando en 
t r a tos con las empresas de M á l a g a , 
Granada, L i n a r e s y M u r c i a . 
E l excelente m a t a d o r de n o v i l l o s 
Paqu i to Bona rd B o n a r i l l o ( h i j o ) t o -
r e a r á el p r ó x i m o d í a del Co- pus en 
Albace te . 
Recientemente ha sido con t ra tado 
pa ra to rear n o v i l l o s de D . J o s é Bue -
no , e l d í a 14 en la C o r u ñ a , en compa-
ñ í a del ap laudido c o r d o b é s A n t o n i o 
A l v a r e z ( A l v a r i t o ) , y de o t r o de me-
n o r c a t e g o r í a . 
¿Será verdad? 
Cuentan en los c a f é s de M a d r i d , 
q u e e n C ó r d o b a ha ten ido Rafael 
G a l l o uno de los chis tes m á s g ra -
ciosos. 
A l d í a s igu ien te de- que le echaran 
a l c o r r n l u n t o r o de M i u r a , se pre-
s e n t ó en la fonda e l m a y o r a l de l a 
c i t ada g a n a d e r í a , y en t re l i d i a d o r y 
vaquero hubo el s igu ien te d i á l o g o : 
—Oye , Rafae l i to , vengo á que me 
des l a p r o p i n a . 
— ¿ L a propina? ¿ P o r q u é ? 
—Porque ya v i s te , que aunque e l 
pres idente apretaba, y o , exp o n i é n -
dome á todo , t a r d é en sacar los man-
sos u n a a t r o c i d a d de t iempo. 
— ¿ Y enc ima vienes á por la pro-
p ina , cuando y o lo que eataba de-
seando es que me le qui taran de la 
v i s t a l o antes posible? 
Copio copias... 
« O c t a v o , g a z a p i t o , n ú m . 83, ne-
g r o , bragado, c á r d e n o ^ abierto de 
c u e r n a s . » 
Esto dice E l T o r e o en el número 
de l m i é r c o l e s . 
¿Con que neg r o , bragado y cárde-
no? ¿ y por a ñ a d i d u r a abier to de cuer-
nas? 
Vamos , hombre , ese si que es ga-
zapi to y gordo . 
Eso no es nada para lo que dice 
el A B C del 1.0 de J u n i o , que después 
de hab l a r de u n pase « p e c u l i a r déla 
l igereza de G a o n a » , dice que Tor-
q u i t o d i ó t res pases con la derecha 
« c o n m o v i c i ó n » . 
¿Con m o v i c i ó n , quer ido colega? 
• Eso s i que no m e r e c e r á «el elogio 
u n á n i m e de t o d o s » , como también 
d i j o no hace m u c h o A B C , hablando 
de cuestiones p i tonudas . 
Del T h e K o n L e c h e : 
« M a n o l e t e no consigue recogerlo. 
Cumple con el r eg lamento , pero sa-
l i endo suel to de l a suerte y sin ha-
cer caso de la p e r c a l i n a . » 
-rccccccccc^C-?? ?" 
J u a n i t o Be lmon te ha puesto casa 
en M a d r i d . 
Y t i ene a lgunos amigos tan servi-
c ia les , que se h a n encargado de com-
p r a r l e has ta las s á b a n a s y la vajilla, 
¡ C u á n t a m o d e s t i a ! , ¡ c u á n t a hu-
m i l d a d l 
¡Qué c a r i ñ o m á s verdadero tienen 
a l f e n ó m e n o a lgunos! 
Lo que comen ios toreros. 
G a l l o , carne mechada. 
C o c h e r o , ca fé con media en su 
p u n t o (que no es Juan Manuel) . 
Be lmonte , carne de falda. 
Gaona, t i ene bastante con un ran-
cho . 
C e l i t a , u n modesto pote . 
L a g a r t i j i l l o C h i c o , escabeche de 
b o n i t o . 
M a z z a n t í n i t o , merluza á todo 
pasto. 
Paco M a d r i d , boquerones. 
Q u i n i t o , j a m ó n de A v i ' - é s . 
L e c u m b e r r i , a l m e j a s á la mari-
ne ra . 
J e romo, ropa v i e j a . 
Y h a y o t ros muchos , que no comen 
de los t o ro s , como no les roben el 
pienso en l a M u ñ o z a . 
P A L M A S Y P I T O S 
2 de Junio 1895 
ü 
l L E 5 f l C / 1 ! 
Hoy hace diez y nueve a ü o s que 
pisó por p r imera ve>5 el ruedo de la 
piaza de Madr id , como matador de 
toros, el i n f o r t u n a d í s i m o espada cuyo 
apel ido encabeza estas l í n e a s . 
Por el respeto que insp i raba su 
ilustre abolengo, L e s i c a n a se desta-
có en el mundo t a u r i n o con todo el 
relieve que p e r m i t í a su figura; y por 
eso, la veleidosa fo r tuna que no s i em-
pre marcha en sentido para le lo con 
la honradez, le n e g ó los merecidos 
dones, d e j á n d o l e abandonado y en-
vuelto en las sombras de l a v u l g a r i -
dad y c o n c l u y ó por decre tar el s ac r i -
flcio'del modesto l i d i a d o r , e l ig iendo 
el circo t aur ino de Guadala jara como 
teatro, t r i s temente c é l e b r e , en que 
había de desarrollarse e l h o r r i b l e y 
trágico d rama. 
BREVES APUNTES 
Nació Juan G ó m e z de Lesaca en 
Sevilla ej 24 de J u n i i de 1867, siendo 
sus padres D. T o m á s G ó m e z de Lesa-
c , ireneral de b r i g a la , y d o ñ a Dolo-
res G i r c í a . 
Debutó como ma tador de nov i l l o s 
e n l a i a p i t a l d j A n d a l u c í a e l 21 de 
Junio de 1889 y en M a d r i d el 29 de 
igual mes y a ñ o . 
Tomó la a l t e r n a t i v a en Sev i l l a el 
í l de A b r i l de 1895, c e d i é n d o l e Ra-
fael Gnerva. ( G u e r r i t a ) e l to ro B e í o -
nero, de Benjumea. 
Al t e rnó por p r ' m e r a vez en M a d r i d 
el 2 j le Junio de 1895, d ndo m u e r t e 
al toro Mechones , de Veragua , cedi-
do por Fernando G ó m e z ( G a l l o ) . 
La ú l t i m a co r r i da que t o r e ó en Ma-
drid fué el 15 de J u n i o de 1896. 
LA ÚLTIMA CORRIDA 
Fué en Guadalajara el 15 de Octu-
bre de 1896; el p rog rama se c o m p o n í a 
de seis toros de la s e ñ o r a v i u d a de 
Ripamilán y los espadas E m i l i o To-
rres ( B o m b i t a ) y Juan G ó m e z de Le -
saca, és te en s u s t i t u c i ó n de A n t o n i o 
Moreno ( L a g a r t i j i l l o ) , h s r i d o d í a s 
antes en Granada. 
Empezó l a c o r r i d a á las dos y me-
dia con u n l leno comple to . 
El p r i m e r to ro lo e s t o q u e ó B o m -
b i ta . 
En segundo luga r s a l i ó C a c h u r r o , 
retinto obscuro,.alb i r d a o y a l t o de p i -
tones; en la p r i m e r a va ra e c h ó a l ca-
llejón a l p i ador C a l e s e r o , m a t á n -
dole el caballo. 
LA. COGIDA 
Un testigo presencial a s í la cuenta: 
Marchaban por cerca de las tablas 
l'̂ s dos matadores, en d i r e c c i ó n al s i -
tio donde se ha l l aban los picadores. 
Un bulto l l a m ó l a a t e n c i ó n de la res 
hac ia el s i t i o en que estaban. B o m -
b i t a se e c h ó hac i a los tei cios y L e -
saca se a g a r r ó á las tablas . E n esta 
p o s i c i ó n v u é l v e s e á v e r l a d i r e c c i ó n 
que tomaba la res, en cuyo m o m e n t o 
l legaba é s t a . 
V a á poner e l pie en el es t r ibo pa ra 
resguardarse en e l c a l l e j ó n , y lo p ie r -
de en el ins tan te m i s m o que el t o r o , 
met iendo la cabeza, le engancha y 
suspende por l a par te media poste-
r i o r del mus lo derecho, l e v a n t á n d o l e 
como á u n m e t r o de a l t u r a y d e j á n -
dole caer luego. 
A l hacer de nuevo l a res por el, b u l -
J U A N GOMEZ DE L E S A C A 
Modelo de bondad y s i m p a t í a ; 
de t r a to c a r i ñ o s o y excelente; 
de vasta i l u s t r a c i ó n , n^da co r r i en te , 
por reg la general en t o r e r í a . 
Cifraba su i l u s i ó n en que a l g ú n d í a 
su n o m b r e se elevara j u s t amen te . 
y hacer u n cap i t a l , lo suficiente 
á l l eva r á su casa l a a l e g r í a . 
No lo pudo l o g r a r aquel esposo 
a m a n t í s i m o y padre c a r i ñ o s o , 
pues C a c h u r r o c o r t ó l e la exis tencia 
en plena j u v e n t u d , cuando empezaba 
á obtener los laureles que anhelaba, 
derrochando va lo r é i n t e l i g e n c i a . 
2 de Junio 1914 OD 
to de r r ibado , m e t i ó el capote B o m b i -
t a y lo a p a r t ó del s i t i o del p e l i g r o . 
L e v a n t ó s e Lesaca, s a l t ó la ba r re ra , 
y ayudado de los monos, p a s ó á la en-
f e r m e r í a , a r ro jando g r a n cant idad de 
sangre y acometido de fuerte co -
lapso. 
LA HERIDA 
Aprec iada por el D r . Sr. Franco re-
s u l t ó ser una cornada que, empezan-
do en l a par te media poster ior del 
mus lo derecho, c o n c l u í a en la ing le 
del m i smo lado, s in or i f i c io de sal ida. 
Á MADRID 
En estado r e l a t i vamen le satisfa to-
r i o fué puesto en una c a m i l l a y con-
ducido á la e s t a c i ó n , donde el he r ido 
fué acomet ido po r u n colapso v a u x i -
l i ado por el m é d i c o de la C o m p a ñ í a . 
Colocada l a c a m i l l a en u n f u r g ó n 
fué t rasladado á M a d r i d , donde l l egó 
cerca de las diez y media de la noche. 
E n el ho t e l Cas t i l l a , s i t ua 'o en e l 
n ú m e r o 4 en la cal le de Carre tas 
aguardaba el D r . Cast i l lo , cuyos ser-
v ic ios fueron innecesarios porque e l 
d ies t ro f a l l ec ió poco antes de l legar á 
aquel d o m i c i l i o . 
Lesaca r e c i b i ó c r i s t i ana sepul tura 
el d í a 17 en el r emen te r io de San Lo-
renzo, n i c h o n ú m e r o 585 del pnt io de 
N t r a . Sra. de la P o r t e r í a . 
¡ D e s c a n s e en paz! 
SUS COMPAÑEROS 
• L u i s Mazzan t in i , A n t o n i o Reverte 
y E m i l i o Torres ( B o m b i t a ) , demos-
t r ando una vez m á s que t a m b i é n los 
toreros t ienen sen t imien tos c a r i t a t i -
vos, o rganizaron una c o r r i d a de to-
ros á beneficio de la v i u d a é h i jos r 'ol 
desgraciado dies t ro . 
El ca r te l se c o m p o n í a de seis toros 
de la renombrada g a n a d e r í a del exce-
l e n t í s i m o Sr. Duque de Veragua , que 
dado el fin benéf ico de l a c o r r i d a , r e -
galaba uno generosamente. 
Los espadas anunciados, que toma-
ban par te s in r e t r i b u c i ó n a lguna para 
ellos n i su c u a d r i l l a , fueron: Rafael 
Bejarano ( T o r m ' í o ) , A n t o n i o Moreno 
( L a g a r t i j i l l o ) , A n t o n i o A r a n a ( J a -
r a n a ) , A n t o n i o Rever to , l ím i l i o To-
r res ( B o m b i t a ) y N i c a n o r V i l l a ( V i -
l l i t a ) c e l e b r á n d o s e la c o r r i d a el 8 de 
N o v i e m b r e , matando en sexto lugar 
Gav i r a , por enfermedad de J a r a n a . 
PACO PICA-POCO. 
E n los apuntes del n ú m e r o a n t e r i o r 
me s e n t í H e l i o g á b a l o y me c o m í 300 
k i l o s de carne del to ro P e r d i g ó n ; m 
peso fué 382 k i l o s . 
Í N . del A . ) 
P A L M A S Y f I T O S 
M A D R I D 
i 2 de J u n i o . 
C a r t e l : O d i o toros <!e d i s t i a t a s ga-
n a d e r í a s pa ra Pastor , los Gallos y 
Gaona, este ú l t i m o en s u s t i t u c i ó n de 
Bel rnonte . 
Cuando t e r m i n ó el mes do M a y o , 
d i j i m o s pa ra nues t ro fuero i n t e r n o : 
¡ V a y a m u c ' i o con Dios e l mes de Ma-
y o de 1914! Cuidado que se h a n dado 
en é l c o r r í 'as. La c é l e b r e del 2 de 
M a y o , que p e r d u r a r á , la d e B e n e l í c e u -
c ia , las c u ü t r o do la Semana Grande, 
l a e x t r a o r d i n a r i a , l a de la apai í c i ó a y 
eclipse t o t a l de B i e n v e n i d a , la d é l a 
P ren -a... has ta e l ú l t i m o d í a del mes 
hubo toros eu A n n j u e z y en la plaza 
Grande. 
Y cuando í b a m o s á f e l i c i t a r á los 
m a d r i l e ñ o s porque parece que Mayo 
en l u g a r del mes de las flores, es el 
mes del sajde ¡zas ! v iene J u n i o , que 
es d igao c o n t i u u a d o r de l o t r o . Des-
p u é s de l a t o m a y saqueo de M a d r i d 
po r las t ropas de Espina y Capo, el 
d í a 2 se c e l e b r ó uua c o r r i d a á benefi-
c io de l a Cruz R i j a ; asi que, pr iaiei" 
d í a del mes, í -ab lazo: segundo sabla-
zo: de c o n t i n u a r a s í , él que v i v a en la 
Cor te a l l á por el mes de Sep t iembre , 
h a b r á que e x h i b i r l e en una b a r r a r - á 
como b icho r a r o é i nago tab le . 
E l d í a 2, e s t a b i la plaza como en 
los d í a s de las grandes solemnidades; 
en el palco regio SS. M \ l . y altezas; el 
i n m u e b l e adornado c m sumo g u s t o , 
como puede verse en l a f o t o g r a f í a de 
A l f o n s o , y las mujeres adornadas con 
m á s gusto t o d a v í a y m á s bellas t d is-
que novias c a m i n i t o del a l t a r . 
E l p r i m e r bicbo fué de M i u r a , ' co-
lo rado , ojo de perdiz y recogido de 
cuerna. E n e l p r i m e r t e r c i o , á cargo 
de M e l o n e s y C i d . nada. M o r e n H o 
de V a l e n c i a , p r e n d i ó u n par , y a l 
da r u n capotazo M a t í a s A z n a r A r m i -
l l i t a , fué p rend ido por el de don 
Eduardo , sacando en el encuen t ro u n 
-puntazo en l a r e g i ó n g l ú t e a derecha, 
de cua t ro c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n 
por doce de p r o f u n d i fad, r e t i r á n d o s e 
por su p ie á la e n f e r m d í a . Vicen te , 
de grose l la y o ro , bl i n d ó á los reyes 
y b ien ayudado por Jose l i to , p a s ó á 
l a defensiva, con a l g ú n desarme y 
h u i d a ; u n p inchazo , tres m á s , o t ro á 
la m e d í a v u e l t a , media estocada ( u n 
aviso) y i m bajonazo, n e c e s i t ó Vicen -
te para deshacerse del r e g a l i t o (p i tos 
abundantes ) . En el q u i n t o de Contre-
ras , negro y c o r t i t o de armas , V i c e n -
te no pudo desqui tarse, pues el b icho 
l !egó á l a m u e r re m u y . i n c i e r t o ; una 
t end ida , m e d i a pe rpend icu la r , u n 
casi descabello tocando algo y o t ro 
d e f i n i t i v o . (De todn) . 
No v a teniendo o.^ta t e m p o r n d a m u -
cha suerte V i c e n l i l l o con el ganado; 
pero como él no arrea to lo lo debido 
n i cuando se e s t á n organizando las 
corr das hace sus combinaciones para 
que le toquen buenos toros, a h í verá 
usted. 
E l segundo, berrendo es c a s t a ñ a 
fué de Moreno S a n t a m a r í a , y volun-
tarioso y s iu poder. P a t a t e r o y C co 
banderillean y Rafaelito, que viste de 
color café y oro, b r i n d ó un par . de 
vejes y d ió varios pases bu-mos, bu >-
nos, con sus correspondientes ador-
nos. U n eite á recibir que tic r e s u l t ó 
y un buen pinchazo, y por ú l t i m o una 
tendenciosa. O v a c i ó n . E n el sexto de 
Garvey , cortito de cuerna y resenti-
do de los cuartos traseros, no pasó 
. nada de part icular, la pr imera p n te 
de la faena de muleta, horriblemente 
dQíjConflada; la segunda, as í , as í y la 
tercera una lata; media de t r a v e s í a , 
media tendenciosa y tres intentos. 
Rafael Gallo hizo lo mejor de la tarde, 
al colgar a l tercer bicho un par de 
banderil las al quiebro, superior, su-
perior. S 
Gaooa en el fcercero, de Concha y 
S i e r r a y chiquitito c a m b i ó malamen-
te par v medio; coa la muleta hizo 
una lucida f tena,' a g a r r á n d o s e á un 
p i tón largo rato, etc., ete. una delan-
tera y una desprendida y o v a c i ó n . E n 
el s é p t i m o , de Concha y Sien-a tam-
poco hizo de bueno m á s que un pase 
de pecho; con el estjqne, un pincha-
za y un bajonazo. 
Jos lito de'azul y n e g r i en el cuar-
to, de S t las , d ió unos malos capota-
zos, y iles ués que O o n t i m p l a s fué 
aplaudido con los rehiletes, pasó de 
maleta muy cerca é i n t e ü g M u e s ien-
do ovacionado; media en buen sitio á 
paso de banderil las , intenta sacar el 
estoque con la mano y no llega por 
no ace' carse; una estocada, dos in-
tentos Con la punti l la y palmas, muy 
pocas. Kn el octavo, de Concha y Sie-
r r a , cácde io y abié ' t > dn cuerna, lan-
c e ó por v-iíiónicas abriendo el com 
frás; d e s p u é s b a n d e r i l l e ó con poca 
fortuna, para echarnos á la calle con 
una desprendida y un descabello. 
RAPÉ. 
Málaga. 
24 de M a y o . 
E s c á n d a l o s , atropellos y revolco-
nes. . . ¡la mar! 
E l p ú b l i c o , que en el comienzo de 
la c i r r i d a " torgó sus aplausos á íqis 
muchachos de Córdoba, a p r o v e c h ó 
la o c a s i ó n d e s p u é s para censurar á 
M a c h a q u i t o I I y á T o r e r í , y , por 
cierto, con poderosa r a z ó n a l j r i -
m e r o . 
L l a v e r i t o d ió una nota de sober-
bia al rehusar el estoque que le ofre--. 
c ía su c o m p a ñ e r o . E l mismo diestro 
estuvo breve en su p r i m e r o y mecih-
namente eu el cua r to . ¡Y le conce-
d i e r o n l a o r e j ^ I Co lgó u n par de zar-
z i l los , de oro bajo. 
M a c h a q u i t o I T pose e condidones 
de buen to re ro . T o r e ó m u y i ieáale 
m u l e t a á su p r i m e r o y se lució con la 
capa, pero con el sable p inchó más 
de lo convenido , por lo que recibió 
dos avisos y o y ó bronca . Cambió un 
par d1 palos con m u c h a va len t ía . 
T o r e r í p incha m á s que un consu-
m e r o . R e c i b i ó seis avisos, le echaron 
u n n o v i l l o a l c o r r a l y desobedeció al 
p res iden te . 
E n cambio , con el\ t r apo y las ban-
der i l l a s estuvo b ien . 
Como p e ó n y bander i l le ro sobresa-
lió A n g e l O r d ó ñ e z . 
DON ROSENDO. 
Los Barrios. 
1? de M a y o . 
Se l i d i a r o n cua t ro novi l los que re-
s u l t a r o n super iores . Pajarero toreó 
b ea de capa y e s c u c h ó palmas en la 
suer te suprema. 
B v n b i t a I V con la capa superior; 
con la f rane la h i zo una val iente faena 
para media en todo lo a l to , rodamlo 
la res s in p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y salida 
e i hombros . ) 
En la hrega y con los palos, Reme-
l l a ) , A c u l a y Pajarero chico. 
BERVALITO. 
Murcia. 
2 1 de Mayo. 
Los t o r )s de la V i u d a de Soler re-
cu l a re s , mereciendo a lguno de ellos 
los honores del p a ñ u e l o ro jo . 
N a v a r r o ea su p r i m e r o se luce con 
la mule ta y t e r m i n a de dos pinchazos 
y media est 'cada. (Palmas.) A su se-
cundo lo pasa m u y b ien , para dos es-
toca las. 
Alcab t í ' r iño con la mu le t a entusns-
ma a l p ú b l i c o , y en la suerte supre-
m a deja tres p inchazos y repite con 
una buena qne se aplaude. A sii»se-
gundo le ati-za una b u e n í s i m a . (Ova-
c i ó n y ore ja) . 
Gav i ra , el car tagenero, instrumen-
ta, unos mnletaz '.H que se aplauden, 
pero p ron to pierde la serenidal y á 
la h o r a del e n d ' f í e n , aburre á la 
c l i en te la con cua t ro pinchazos y cin-
co ó seis i n t en tos de descabello. (Pi-
tos. H a y palmas de m s paisanos). 
En su segundo d á algunos 'iases 
buenos y con v a l e n t í a , y después un 
desastre. 
L a p r e s i d e n - i a ¡el de l i r i o ! ¡Seis 
m u r c i a.̂  as h ermosí . -dmas!• 
De los subal te rnos , A n g e l i t o y Cal-
d e r ó n , p icando; y en lo u t ro . Recor-
te , J a r d i n e r o y C e r r a j i l l a . 
ORDOÑEZ. 
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PALMAS Y P I T O S 
8 de J u n i o . 
C a r t e l : Siete de G a r c í a L a m a pa ra 
M i n u t o j seis matadores m á s , que 
luego se id i rá . 
Quer ido E n r i q u e : Te f e l i c i t o po r 
habe r t e r m i n a d o la ca r re ra satisfac-
t o r i a m e n t e , y que Dios te d é sa lud 
pa ra d i s f r u t a r los mi l e s de pesetas 
que h o y h a dado M a d r i d a l t o r e ro 
v a l i e n t e , h á b i l y pundonoroso ; a l 
d i e s t ro m á s g rande que h a ex i s t ido 
de t u es ta tu ra . 
L a plaza l l e n a , y en el palco reg io 
l a I n f a n t a Isabel . 
Hecho el despejo, en el que figuran 
los p r i n c i p a l e s matadores del d í a . 
sa l ta á l a a rena el p r i m e r o de L a m a , 
neg ro , ch ico y b r a v o , l l amado « F e -
l i p e » . 
E n el ruedo, los G a l l o s , B e l m o n t e , 
M a d r i d y F a l c o . M i n u t o da cua t ro 
recor tes capote a l brazo m u y c e ñ i -
dos í o v a c i ó n ) . Cua t ro varas , dos ca-
ba l los , y F a í c o prende , con suav i -
dad, u n pa r ab i e r t o , uno me jo r y o t ro 
m u y bueno (g ran o v a c i ó n ) . M i n u t o , 
de m a r r ó n y oro, b r i n d a y da u n 
ayudado c e ñ i d i s m o , u n o con l a i z -
qu ie rda , dos ayudados, dos a l tos y , 
en te r renos de la pue r t a de M a d r i d , 
u n a a t r a v e - a d i l l a ; nuevos pases, u n 
g r a n p inchazo , o t r o , y una c a í d a y 
t end ida E l decano de l a t o r e r í a sale 
á los medios y escucha grandes 
aplausos. F a í c o y M i n u t o se abra-
zan, y é s t e se despide de todos los 
to re ros y vue lve á ser ovacionado en 
los medios . 
Segundo, ber rendo en negro y bo-
t i n e r o . Reaparece M a g r i t a s d e s p u é s 
de l percance de l a de la Prensa. V i -
cente da unas v e r ó n i c a s , resbalando 
a l final. E n l a p l aza e s t á n Q u i n i t o , 
R e g a t e r í n y B e l m o n t e . Cinco varas , 
t res cabal los , y Q u i n i t o qu ieb ra u n 
buen par ( o v a c i ó n ) ; R e g a t e r í n p r e n -
de med io , y c i e r r a Don J o a q u í n con 
o t r o a l qu iebro , c o n t r a r i o de t an to 
esperar ( g r a n o v a c i ó n y v u e l t a a l 
ruedo) . Pastor , de verde y o ro , b r i n -
da á la pres idencia y á M i n u t o ; hace 
una faena l a rga , para u n p inchazo , 
o t ro con ganas, y media c a í d a ( p a l -
mas) . 
Tercero , c a s t a ñ o , bragao. E n la 
plaza, los G a l l o s , Q u i n i t o B i e n v e -
n i d a y O s t i o n c i t o . Rafael da var ias 
v e r ó n i c a s que se ap lauden. C inco va-
ras, con b r a v u r a , y salen á b a n d e r i -
l l ea r B i e n v e n i d a y O s t i o n c i t o , Ma-
nolo prende u n g r a n pa r a l cuar teo 
( o v a c i ó n ) ; O s t i o n c i t o uno bueno; re-
p i t e B i e n v e n i d a con o t r o aceptable, 
y aprovecha Pepe con uno (palmas á 
los dos). G a l l o , de negro y oro, hace 
u n a faena h á b i l para med ia algo 
c a í d a (pa lmas y p i tos ) . 
Cuar to . « M a c h e t e r o - negro y c h i -
co. E n la plaza M a z z a n t i n i t o , Ma-
d r i d , M a n o l e t e y O s t i o n c i t o . E n 
qui tes es ovacionado Paco M a d r i d p o r 
u n coleo, en u n g r a n puyazo del C i d , 
con c a í d a a l descub ie r to . O s t i o n c i t o , 
d e s p u é s de cua t ro varas , mete u n 
buen par , M a n o l e t e o t ro y rep i te el 
p r i m e r o con uno l legando b i en . M a -
z z a n t i n i t o , de verde y u ro , da cua t ro 
pases de pecho y al tos , con l a i z -
qu ie rda , superiores , para u n p inchazo 
en t rando despacio ( O v a c i ó n ) . Segun-
da faena, va l i en te y l u c i d a , con. m o -
l ine tes y todo: u n p inchazo excelente 
y u n a u n poco de lan tera en t rando co-
losa lmente ( O v a c i ó n y oreja merec i -
d í s i m a , m u y b ien ganada. E l m u c h a -
cho se emociona , l l o r a , da la v u e l t a 
a l i n e d o y t i ene que s a l i r á los me-
dios . ) 
Q u i n t o , negro , gordo y a r t i b l a n c o . 
E n l a arena, M a z z a n t i n i t o , M a d r i d , 
O s t i o n c i t o y Q u i n i t o . Cuatro varas 
con u n g r a n q u i t e de T o m á s , y Ma-
n o l e t e y M a g r i t a s , banderil lean pb-
n iendo é s t e u n par soberano (Ova-
c i ó n ) Manolo uno bueno, Luis uno es-
tupendo y e l de C ó r d o b a , uno. Ma-
d r i d , de morado y oro; hace una fae-
na va l i en te , para u n g r a n pinchazo 
c impreando el estoque. U n volapié en 
tablas colosal , saliendo con la peche-
r a echa unos zorros y ovac ión enor-
me y v u e l l a a l ruedo. 
Sexto, neg ro , bragao y con pito-
nes. 
De tanda , los G a l l o s Qu in i t o y 
B i e n v e n i d a . Josei i to da varias bue-
nas v e r ó n i c a s . Cuat ro varas, y Qui-
n i t o en una p e r s e c u c i ó n se resbala, 
cae y da u n porrazo con t ra el estribo. 
Josei i to p rende 'un buen par al cuar-
teo, B i e n v e n i d a y G a l l o t i r an me-
dio y c i e r r a Mftjlas con uno á la me-
d i a vue l t a . Jose i i to , de morado y oro, 
b r i n d a y hace u n a faena inteligente 
para suje tar a l manso, media muy 
c a í d a y pa lmas . 
S é p t i m o , negro y con dos velas. En 
la plaza. Pastor , Be lmonte y Ostion-
c i t o . J u a n da, en t re otras, una gran 
v e r ó n i c a ; y luego , en u n quite, me-
d ia superor . Cua t ro varas , un caba-
l l o ; P i n t u r a s y C a l d e r ó n banderi-
l l e an , y B e l m o n t e , de verde pálido y 
o r o , b r i n d a y hace una faena colosal 
para como e s t á el b i c h o , dando pases 
agar rado á los . p i tones y tocando el 
testuz etc, etc. U n pinchazo en el 
cuel lo que m a t a y o v a c i ó n , Mazzan-
t i n i t o sale de la plaza en hombros. 
¿ R e s u m e n ? L a m a r c h a de Minu to , 
e l é x i t o de M a z z a n t i n i t o y cinco to-
ros m u y bravos y nobles. Lástima 
que les tocase n i n g u n o á Je selitoy 
Be lmon te . 
DON PEPE 
A v i s o i n t e r e s a n t e 
A todos los to re ros y p ro fes iona les les c o n v i e n e sa-
b e r donde se hace m e j o r l a r o p a de to rea r ; p o r eso l l a -
m a n l a a t e n c i ó n los h e r m o s o s t r a j e s de to rea r , capotes 
de paseo, m o n t e r a s , capotes de b r e g a e n seda, m o h a r é 
y de h i l o , m u l e t a s i r r o m p i b l e s , zapa t i l l a s va l enc i anas , 
es toques, p u n t i l l a s , b a n d e r i l l a s , camisas de p l i e g u e s , 
p l i e g u e s y b o r d a d o , y de bu l lones ; , ca lzonc i l los espe-
ciales p a r a to rea r , b o t o n a d u r a s cordobesas, e tc . , e t c é -
t e r a , que se c ó r i f e e p i o n a n en los g r a n d e s t a l l e r e s de 
F^ipo l l é s , 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
P L A Z A D E T O R O S D E V A L L A D O L I D 
SE A R R I E N D A POR CORRIDAS S U E L T A S 
Para in fo rmes y condic iones , d i r i g i r s e 
á la D i r e c c i ó n de este per iód ico . 
PALMAS Y PITOS 
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P A L - A S Y P I T O S 
M a d r i d 7 de J i m i o . 
Ca r t e l .—Tres de Contreras y t res 
sa lamanquinos de G a r c í a , para los 
G a l l o s y Be lmonte . 
E l d í a 7 c o m e n z ó po r anunciarse 
u n s a ld i t o , porque s ó l o a s í se com-
prende que se necesi tara echar mano 
de dos g a n a d e r í a s pa ra comple t a r 
seis toros ; y dos g a n a d e r í a s de c a r t e l 
sumamente modesto; y po r s i esto era 
poco, el p r i m e r a n i m a l i t o p a d e c í a una 
cojera r e c a l c i t r a n t e y t u v o que v o l -
v e r a l c o r r a l , d e s p u é s de t o m a r tres 
varas , y de estropear u n cabal lo , 
gastos todos que debieran pagar , s i se 
h i c i e r a j u s t i c i a , los v e t e r i n a r i o s y e l 
pres idente , po r no c u m p l i r con su 
deber. Menos m a l que los dos ú l t i m o s 
b ichos se dejciron torear y p u d i e r o n 
hacer a lgo Josel i to y Be lmon te , que 
s i no , e l p ú b l i c o h u b i e r a sal ido des-
i lu s ionado con g r ave p e r j u i c i o para 
l a Empresa , por no e leg i r para una 
c o r r i d a como esta, u n ganado de cas-
t a y de prec io . 
Como hemos d icho , la p r i m e r a res, 
de Cont re ras , v o l v i ó a l c o r r a l , des-
p u é s de t res varas y de var ias b r o n -
cas y a lmohadi l lazos de p r o n ó s t i c o , 
siendo obsequiado con va r ios p i tos e l 
c u r r o del pres idente . 
E l p r i m e r o b is , fué u n n o v i l l i t o de 
Salas. G a l l o d ió t res v e r ó n i c a s y el 
p ú b l i c o a p l a u d i ó va r i o s luc idos q u i -
tes. Cua t ro varas y C u c o y Posturas 
bander i l l ean por lo r egu l a r . G a l l o , 
de g rana te y negro , t i r a de m u l e t a y 
oscurece el so l ; á pesar de que e l t o ro 
a l a rga e l cuel lo po r ambos c o t é s , 
R a f a e l i t j e s t á c e r q u i l l a aunque torea 
con precauciones. Media pescuecera 
y a l o t r o . 
E l segundo, es de G a r c í a , negro y 
con pocos p i tones . Josel i to da unos 
lances vu lga ro t e s . E l t a l a m a n q u i n o 
rec ibe con in fame acoso t res varas 
so lamente , por lo que se encargan de 
foguearle , B l a n q u e t con med io pa r 
v a l i e n t e y uno super io r que se ova-
c iona , y el asustadizo A l m e n d r o con 
med io en el testuz. Jose l i to , de g r i s 
pe r l a y o ro , hace u n a l u c i d í s i m a fae-
na , m u y cerca de l p e l i g r o pero s in 
pa ra r . Estocada c a í d a y o v a c i ó n y 
v u e l t a a l ruedo. 
Tercero , de G a r c í a t a m b i é n y s i n 
p i tones . Be lmon te da va r i a s v e r ó n i -
cas de rec ibo . Cinco varas, dos caba-
l los y C a l d e r ó n mete dos buenos pa-
res y V i t o uno super io r , d e s p u é s de 
que e l p r i m e r o » o le p r e n d i ó . J u a n i -
t o , con t ra je tabaco y o ro , da u n 
ayudado y va r io s pases super iores , 
h a c i é n d o l e u n qu i t e de p r i m e r a en 
u n a c h u c h ó n P i n t u r a s , que e s t á 
s iempre á lo que debe estar. U n p i n -
chazo en t rando supe r io rmen te Nova-
c i ó n ) , u n a cor ta en las agujas, dos 
medias atravesadas, dos in ten tos y 
a c e r t ó cuando e l pres idente h a b í a 
dado orden de que le enviasen el p r i -
m e r recad i to (p i to s ) . 
Cua r to , de G a r c í a , negro l i s t ó n . 
G a l l o es p i t ado en var ias v e r ó n i c a s 
desconfiadas. E n e l p r i m e r t e rc io 
hubo c inco varas y dos penqu ic id ios . 
Rafael coge las bande r i l l a s y coloca 
a l cuar teo u n excelente p a r (ova-
c i ó n ) . P a t a t e r o mete u n par soba-
qu i l l eando y Cuco o t r o . G a l l o b r i n -
da á u n s e ñ o r que e s t á en e l bur lade-
ro de los Dipu tados P rov inc i a l e s , ^ 
hace una faena i n t e l i g e n t e , pero s i n 
dar u n pase, por lo que e l p ú b l i c o le 
obsequia con u n a p i t a . Media t i r a d a 
tomando el o l i v o y b ronca . 
Qu in to , « C a r a m e l o » , n ú m . 56, de 
Contreras , negro , con m u y poca ca-
beza y bizco del derecho. Jose l i to es 
ap laud ido en unas buenas v e r ó n i c a s . 
Los maestros aprovechan l a bondad 
del t o r o , que es u n merengue , para 
d i v e r t i r n o s en les qu i tes . Be lmon te 
i n s t r u m e n t a u n a t i j e r i l l a i n e n a r r a -
ble y G a l l o da una larga de r o d i l l a s , 
l e v a n t á n d o s e en el cen t ro de la suer-
te porque no e s p e r ó lo debido. Con 
t res varas p a s ó e l t o ro á bander i l l a s , 
e n c a r g á n d o s e Jose l i to de co lgar las ; 
p r i m e r o m e t i ó u n buen par a l qu ie -
b r o , o t r o a l qu ieb ro r e g u l a r y medio 
a l cuar teo , l legando b i e n , todo po r 
el lado derecho ( o v a c i ó n ) . Coge Ga-
l l í n los t ras tos y b a n d a l a suerte á 
una preciosa n i ñ a r u b i a , de unos 
cua t ro a ñ o s , que e s t á con su p a p a í t o 
en una b a r r e r a del 1. 
Comienza con el pase de l a m u e r t e , 
a l que sigue u n n a t u r a l dado con des-
p a t a r r a m i e n t o ; luego s iguen otros 
dados de cerca y con salsa, a r r o d i -
l l á n d o s e una de las veces ante la faz 
del b o r r e g u i l l o ; o t r a l e coge de l p i -
t ó n y se e s t á en esa pos tu r a medio 
m i n u t o ; e l m u c h a c h o no parece u n 
t o r e r o , s ino u n h i p n o t i z a d o r , esa es 
l a ve rdad ; u n p inchazo a r r i b a y u n a 
c a í d a en t rando b ien y sal iendo p r en -
dido por l a manga i zqu ie rda , v a l e n á 
Josel i to el G a l l o una g r a n o v a c i ó n y 
l a tercer ore ja en la plaza de M a d r i d . 
Sexto, de Cont re ras , gordo y con 
pocos pi tones . Be lmon te torea de capa 
dando va r i a s v e r ó n i c a s de su exc lus i -
v a , dos de ellas f e n o m e n a l í s i m a s y u n 
fa ro l perd iendo t e r r eno . (Ovacionaza). 
E n las cua t ro varas que t oma el t o ro 
son aplaudidos los espadas, sobre todo 
Be lmon te en med ia v e r ó n i c a m á g i c i i , 
e s cu l t u r a l . Muere u n cabal lo , y cuan -
do se m u d a el t e r c i o , es ovacionado 
J u a n i t o . P i l í n prende dos buenos pa-
ras y P i n t u r a s uno y med io . J u a n i -
to , enmedio de la m a y o r e x p e c t a c i ó n , 
comienza con uno ayudado , a l que s i -
gue u n n a t u r a l ; para m í , es lo m e j o r 
de la c o r r i d a . Sigue pasando cerca s i n 
que e l to ro se preste á muchas fiori-
t u ra s , á pesar de lo cual J u a n i t o co-
g i ó e l cuerno por la cepa, se a r r o d i -
l ló den t ro de l a cuna; le desarma e l 
t o r o , y coge con la mano la m u l e t a de 
los cuernos, con . i g u a l confianza que 
s i A n t o ñ i t o se l a d ie ra ; d i ó u n m o l i -
nete y var ias cosi l las m á s . Media per-
pend icu la r y atravesada, u n g r a n p i n -
chazo y descabello final. 
DON PEPE. 
Yisía Htegre 
7 de J u n i o . 
Para consolar á l a parroquia se ha 
anunc iado , con le t ras k i lomét r i cas 
e l n o m b r e de uua g a n a d e r í a que hace 
nueve a ñ o s que no existe, pues á la 
m u e r t e de D. V í c t o r Bienc in to , ocu-
r r i d a en Sept iembre de 1905, se des-
hizo su g a n a d e r í a . 
Me parece, pues, que no se 
exp lo t a r m á s el nombrec i to . 
E l c a r t e l de h o y e s t á formado por 
C o r c l i a i t o , M a n o l e t e y C e l i t a con 
seis reses (no qu ie ro decir toros hasta 
v e r ) de D. Ildefonso G ó m e z ; porque 
quedamos en que son seis moruchos 
que no l l e n e n n i n g ú n parentesco con 
los b ienc in tos , que ya no existen. 
E l me jo r lo te , den t ro de lo malo, 
le t o c ó á C o r c h a i t o . Su primero fué 
b r a v u c ó n y poderoso para los caba-
l los ; en bander i l las estuvo avisado, y 
a l ú l t i m o t e rc io l l e g ó r e s e r v ó n y que-
dado por abusar del capoteo. Le toreó 
desconfiado y dudando, para recetar 
u n a entera , desprend id i l l a , metién-
dose con fe. 
É l c u a r t o fué vo lun ta r ioso pá ra los 
montados : mansote en palos y reser-
v ó n en el ú l t i m o t e rc io . Tuvo queha-
cer toda la faena en las tablas, y en 
las querencias del a n i m a l , de las que 
r e s u l t ó impos ib le sacarle . En tal te-
r r e n o , d i ó u n p inchazo a l to sin hacer 
por el b icho y una m u y buena ante 
los ch iqueros . 
E l segundo c o r n ú p e t o fué un novi-
l l o c o r n a l ó n , h u i d o , manso de carre-
ta é i n l i d i a b l e ; se p r o m o v i ó una bron-
ca j u s t í s i m a , que c o r t ó la presiden-
c ia m a n d á n d o l e foguear. Manolete 
le t o r e ó va l i en t e y c e ñ i d o , colocando 
u n a entera atravesada, alargando el 
brazo, y dos in t en tos . 
E l q u i n t o , ile D . R u f o Serrano, fué 
o t r o n o v i l l o co rn ive l e to , a l que Ma-
n o l e t e d i ó . en t re o t ras , dos veróni-
cas superiores . E l t n r i l l o cumpl ió en 
varas , tardeando, pero con codicia. 
R e s u l t ó manejable con l a muleta, y 
M a n o l e t e t r a s t e ó encorajinado, ha-
c i é n d o s e con é l ; le d e s p a c h ó con un 
p inchazo bueno, < on desarme, media 
d e l a n t e r i l l a y u n i n t e n t o . 
C e l i t a c a r g ó condos dos huesos de 
la c o r r i d a . S i el te rcero fué u n ma-
r r a j o , el sexto r e s u l t ó dif ic i l ís imo de 
m a t a r . En arabos estuvo sobrado de 
v a l e n t i p , despachando a l pr imero de 
u n met ibaca en buen s i t i o , por no po-
der pasar de Ja cabeza, y una muy 
buena , con i g u a l defecto. Este buey, 
que c o g i ó á R ibera , c o n t u s i o n á n d o l e , 
e n c u n ó t a m b i é n á A l fonso , sin herir-
le . E l sexto, u n u t r e r o adelaritado, 
con b o n i t o t i p o , s a l i ó m u y incierto 
para los capotes y l l e v ó fuego; «por 
exceso de b r a v u r a » . C e l i t a le dió 
m u e r t e con u n p inchazo en tablas, 
o t ro en lo d u r o y una hasta el puño, 
super ior , que le v a l i ó sa l i r en tr iun-
fo po r la p u e r t a g rande . 
EL CONDE PE LIDIA. 
P A L M A S Y P I T O S 
BARCELONA 
Arenas 
31 M a y o . 
BENEFICIO DEL MONTEPÍO 
DE EMPLEADOS DE TRANVÍAS 
La entrada casi u n l l eno . A l apare-
cer las cuadr i l las suenan palmas, y 
el anciano D. A n t o n i o ob l iga á s a l i r á 
sus c o m p a ñ e r o s á recogerlas. 
La Sra. V i u d a do Concha y S i e r r a 
no se luc ió con las reses que m a n d ó ; 
fueron terciadas, demos t r a ron poco 
poder y en t r a ron tres de ellas en va-
ras, gracias á l a eficaz a y u d a de los 
monos que las c i t aban con sus cubre-
piojos y varas, mercei l á el lo se salvo 
la divisa. 
Fuentes.—El anciano no e s t á para 
esos jaleos, sale del puso y nada m á s . 
Su toreo c l á s i c o va desapareciendo y 
quedan sólo en el rueda sus achaques, 
¡Pobre D. A n t o n i o ! 
A su pr imero le h izo una faena eficaz 
con la mule ta , m a t á n d o l e de media 
delantera y u n descabello á pulso. En 
su ú l t i m o no se a r r i m ó , a t izando una 
entera y el consabido descabello. 
Previa i n v i t a c i ó n de Rafael, cog ió 
en el quinto los palos, c lavando u n 
par. A l t e r m i n a r l a c o r r i d a estaba 
ronco de tanto c h i l l a r , á pesar de el lo 
la d i recc ión no fué como en lejanas 
tardes. 
Ga l lo .—Nos a l e g r ó la ex is tenc ia y 
quiso demostrarnos que no era ver-
dad lo de C ó r d o b a . 
Con la flámula h izo dos colosales 
faenas de m u l e t a que e l soberano 
aplaudió entusiasmado, r e m a t ó i n f i -
nidad de pases, afi lando con la y e m a 
de los dedos los a l f i leres de 10« b ichos , 
deshac i éndose de ellos de u n p i n c h a -
zo y una atravesada, y de una esto-
cada un poqui to de lan te ra . 
En su ú l t i m o le fué concedida l a 
oreja. 
Clavó u n buen par de reh i le tes que 
fué aplaudido. 
Preg—El mej icano va ganando te-
rreno, el p ú b l i c o lo acoge con s impa-
tía y no le regatea pa lmas . C l a v ó a l 
quinto u n par a r c h i m o n u m e n t a l , que 
le val ió una g r a n o v a c i ó n . 
Bien con la m u l e t a , y con e l esto-
que a t i zó á su p r i m e r o u n a media 
buena que b a s t ó . E l sobera-io a g i t ó 
los moqueros y e l pres idente no con-
cedió la oreja, seguramente porque 
el acero no e n t r ó de lan tero . En e l ú l -
timo r e c e t ó media , descabellando á 
la p r imera . 
Los matadores t u v i e r o n l a fina 
a t enc ión de b r i n d a r l a m u e r t e de sus 
bichos a l Sr. Foronda , Gerente de los 
ferroviarios, que t u v o la no menos 
fina a t e n c i ó n de obsequiarles con re-
lojes de oro. 
El p u n t i l l e r o M e t r a l l a a c r i b i l l ó á 
los bichos que le de ja ron en sus peca-
doras manos. 
Barcelona. — A n t o n i o Fuentes , en un g r a n pase por a l t o . — 
S a l e r i U T , toreando de rod i l l a s . — Migue l Freg , i m i t a n d o con 
la capa á Bel monte . K<,tH- Koi''1"-
Don Anastas io M a r t í n m a m i ó una 
mansada, q u e m á n d o s e l e u n b iepo, 
cuando en rea l idad , la pres idencia 
h a b r í a tenido que mandar quemar 
t res . L a p r e s e n t a c i ó n no fué ma la y 
las defensas buenas. 
Sa le r i I I estuvo b i en , a p r e t ó de lo 
l indo y nos d i s t ra jo á ra tos; coi tó la 
oreja en su segundo y los restantes 
los' d e s p a c h ó de un í buena y de un 
Plaza antigua. 
1.° de J u n i o 
«El S p o r t » , no sabemos p o r q u é mo 
t i v o c e r r ó sus puertas , y la a f ic ión , 
que demostrado e s t á , que es mucha , 
a c u d i ó á la an t igua , que para ver-
g ü e n z a de Barce lona , a ú n existe , 
agotando todo el papel, con la n a t u -
ra l s a t i s f a c c i ó n <'c la empresa. 
.( J 
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buen v o l a p i é , enjugando las l á g r i m a s 
del b i c h o a l dejar le la m u l e t a pega la 
en los l a g r i m a l e s . Por p r i m e r a vez 
le v i po r los a i res y a fo r tunadamente 
s a l i ó i leso 
Prog, t iene y a sus p a r t i d a r i o s , h izo 
emocionantes faenas de m u l e t a , que 
le v a l i e r o n ovaciones y nuevos adep-
tos.: Con e l estoque, a r r e ó a s u p r i -
mero u n a buena que le v a l i ó l a ore ja , 
d e s h a c i é n d o s e de los i estantes, de u n 
p inchazo y dos ma las , t e r m i n a n d o 
con el ú l t i m o de u n sablazo en e l b o l -
s i l l o i zqu ie rdo de l chaleco. 
Dignas de m e n c i ó n son las faenas 
de M e t r a l l a , no dejando en paz á los 
b ichos a l acostarse, no parando de 
a p u n t i l l a r l o s has ta , que como nuevos 
L á z a r o s se l evan taban . 
.MlL'REÑO. 
SEVILLA 
31 M a y o . 
S i n e l l l e n o que se esperaba, dado 
e l buen recuerdo que de jó A l c a l a r e -
t io en l a a n t e r i o r c o r r i d a , se c e l e b r ó 
l a anunc iada para h o y , no pasando la 
en t rada de r egu l a r , t i r a n d o á buena. 
M a n u e l N a v a r r o , el A l c a l a r e ñ o é 
H i p ó l i t o , con ganado de Santa Colo-
m a c o m p o n í a n e l m e n ú . 
L o s n o v i l l o s estaban b i en presenta-
dos, ex i s t i endo des igualdad en las de-
fensas. C u m p l i e r o n b i e n s i n hacer 
nada sobresal iente , y respecto á sus 
condic iones para los d ies t ros , todos 
fueron f á c i l e s y se dejaban to rear , y 
ú n i c a m e n t e p r e s e n t ó d i f i c u l t a d e l ú l -
t i m o po r estar reparado de l a v i s t a . E l 
p r i m e r o l l e g ó m u y quedado á los dos 
ú l t i m o s t e r c ios N i n g u n o t u v o malas 
ideas n i m u c h o menos. 
N á v a r r o . — Desconfiado en e l que 
a b r i ó plaza le v i ó v o l v e r v i v o á los 
cor ra les . Ea e l cua r to e n t r ó con de-
seos n i a g a r r a r u n poco c o n t r a r i a y 
e s c u c h ó a lgunas palmas . 
A l c a l a r e ñ >. — E s c u c h ó p ro longa -
da o v a c i ó n p o r su t rabajo en el segun-
do, a l 'que t r a s t e ó v a l i e n t í s i m o y em-
p leando ' ' l a i zqu ie rda , en t r ando con 
Sevilla. - X a v - i r r o v e s a l i r los mansos en su p r i m e r n o v i l l •. 
Kut. Arenas 
toda d e c i s i ó n , l o g r ó una cor ta en las 
agujas. En el quint-» fué cogido dori 
veces y milagrosamenLe r e s u l t ó i leso. 
A p a r t e de u n par de pases buenos, u n 
ayudado super ior , h izo una faena de 
r e l u m b r ó n nada m á s , pero á la h o r a 
de mete r H! brazo se d e j ó i r como los 
buenos pa ra a g a r r a r u n a estocada 
c o r t a c o n t r a r i a . ( O v a c i ó n ) 
H i p ó l i t o . — N o quiso ap rovecha r las 
buenas condiciones de l t e rce ro , r e a l i -
zando v u l g a r faena en l a que nada 
no tab le pud imos v e r , d e s p a c h á n d o l o 
de media a t ravesad i l l a , o t r a con i g n ; ) l 
defecto y a lgo perpendicu la r , acer tan-
do á descabellar á la p r i m e r a . 
Y a en el sexto p i n o de re l ieve las 
dotes que r e ú n e para l a p r o f e s i ó n , 
pues hubo i n t e l i g e n c i a a l hacerse con 
el b u r r i c i e g o , y en con jun to g u s t ó 
m u c h o en este n o v i l l o . 
Dos veces le e n t r ó á h e r i r h a c i é n -
dolo b i e n y escuchando n u t r i d o s 
aplausos. 
Y has ta l a de l Corpus, cuyo p r o -
g r a m a y a a n u n c i é á los lectores, se 
despide, 
d. R. DE CASTRO. 
B U S 8 
Oviedo.—Belmonte en u n adorno. 
O V I E D O 
2 1 de Mayo . 
Con m o t i v o de las ferias y fiestas 
de l a A s c e n s i ó n , se ver i f icaron las 
dos co r r idas anunciadas, de las que 
e n v í o las s iguientes notas: 
1.a cor r ida .—Se l i d i a r o n seis toros 
de D . F é i i x U r c o l a , bastante iguales 
en p r e s e n t a c i ó n y que cumplieron en 
e l p r i m e r t e r c i o , no ofreciemio nada 
de p a r t i c u l a r en el reato de la co-
r r i d a . 
Jose l i to y Posada eran los encar-
gados de la l i d i a . 
G a l l i t o t o r e ó a l p r i m e r o por veró-
n icas , con e legancia , i oge los palos 
y deja medio par . B r i n d a y comienza 
u n a faeni ta con i n t e l i g e n c i a y kabi-
l i d a d , dando vis tosos pa^es ro i i i l l a en 
t i e r r a y mol ine tes para dejar inedia 
c o n t r a r i a . (Pa lmas ) . A l tercero le 
lancea de sa l ida . E n quites,- muy 
adornado. E n este t o ro e j e c u t ó una 
b o n i t a faena, r e m a t á n d o l a con me-
d i a supe r io r y c o n c e d i é n d o s e l e la 
oreja. 
E n e l q u i n t o estuvo breve , hacien-
do u n a faena des lucida . L e t o m ó as-
co a l b icho y le d e s p a c h ó de una ba-
ja . (Pa lmi t a s . M á s de lo o t r o ) . 
Posada es ap laud ido en e l segundo 
por uuas v e r ó n i c a s , m o s t r á n d o . - e ac-
t i v o y t raba jador en qui tes . Muleteó 
m o v i d i t o y se desconcierta , pincha 
dos veces en buen s i t i o y t e rmina con 
unaestocada tendenciosa. (Abucheo). 
A l cua r to le torea po r v e r ó n i c - i s , na-
varras y faroles. Juguetean Joselito 
y Posada con los zarc i l los ; sale por 
delante Posada y, deja u n par por el 
lado izqu ie rdo , u n buen par ; sigue el 
n o v i l l e r o y oobresaliente Antonio 
Lobo y c i e r r a e l G a l l i t o colocando 
un par de dentro afuera 
C u r r o hace u n a r e g u l a r faena con 
pases n r t u r a l e s , de mol ine te , de pe-
cho y de r o d i l l a s ; en t r a á toda má-
q u i n a y a n ea con v a l e n t í a media caí-
da. (Pa lmas y oreja. Hny algunas 
p .v te s t a sL 
P A L M A S Y P I T O S 
Oviedo .—Cwro Posada en u n bnen pase con l a zurda . 
En el ú l t i m o , tdn luc i r se en nada, 
lió con brevedad para media estocada 
contraria y dos i n t en to s . (Palmas y 
pitos). 
De los peones se d i s t i n g u i e r o n Mo-
renito, Blanquet y A l m e n d r o , y con 
la vara, Z u r i t o , P i n t o , B a d i l i t a y Pe-
gote. 
El p ú b l i c o s a l i ó m u y sat isfecho, 
comentando favorab lemente los e--
fuerzos realizados po r l a « S o c i e J a d 
T a u r i n a » . 
25.. de M a y o . 
2.il c o r r i d a . — T u v o de todo; p r i m e -
ramente por el t i e m p o , y. d e s p u é s , 
por inu t i l i za r se u n to ro en los c -
rrales. . • 
Debido á esto ú l t i m o l i d i ó e l p r i -
mero Ch iqu i to de B e g o ñ a , el segundo 
y cuarto,. Posada; y Be lmonte el ter-
cero y q u i n t o . . . pero á causa de la 
incesante l l u v i a , el t r i a n e r o s ó l o pudo 
l id iar uno. 
MjBnpQjtó l a . c o r r i d a á l a u n a y me-
dia i¡e la t a rde ; l i d i á n d o s e seis toros 
del m a r q u é s de;<juadalets,;. 
Rufino San V i c e n t e , s in n a d a no ta -
ble, m a n e i ó l a f rane la como para sa-
l i r del paso, se 'perf i la y despacha 
roa media, b^ jn . (Palmas y p i tos ) . 
Comienza la l l u v i a . 
Posada no h izo n i n g ú n der roche de 
v a l e n t í a y b a n d e r i l l e ó para c u m p l i r , 
ejecutando faenas con muchas mone-
r í a s , pero deslucidas por u n ba i le 
con t inuo . Verdad es que le t o c ó e l 
hueso de la coi r i da . . . S i n emlurgo, 
por bü v o l u n t a d se le a p l a u d i ó en a l -
gunas ocasiones. 
Sigue e l enorme c h i i p a r r ó n . 
Be lmonte j u e g a con g r a n i n t e l i -
gencia los brazos a l lancear , -da u n 
fa ro l bueno y recor ta c e ñ i d í s i m o en 
fo rma insuperable , con enorme can-
t i dad de v a l e n t í a y m u y adornado. 
Hace soberbios qui tes an imando el 
te rc io y esc ucha cont inuas ovacio-
nes. B r i n d a á D. L u i s Busto y ejecu-
ta i m a faena de verdadera e m o c i ó n , 
entusiasmando a l p ú b l i c o ; m u y c e ñ i -
do, s iempre á los pi tones, á ratos es-
t u v o cerrado en tablar ; s i n perderlo 
la cara u n momento , se recrea co-
miendo tetTeno a l enemigo con i n -
mensa v a l e n t í a . . . ¡ A q u e l l o es colosal , 
m o n u m e n t a l ! Hizo u n gran der roche 
de pases de pecho, de rod i l l a s , de 
mol ine te , natura les de ciase insupe-
rable , c o g i ó los pi tones por la cepa 
basta' hacer g i r a r en su viaje a l t o ro , 
s iempre c e ñ i d o á la retí, que no para , 
y él i ; i ob l iga á parar . . . A c o n t i n u a -
c i ó n engendra el viaje de l a suerte 
suprema, para dejar un estocada 
mala, que enmienda con u n cer tero 
descabello. ( O v a c i ó n g r a n d í s i m a y 
prolongada, oreja y doble vue l t a a l 
a n i l l o ) . 
La l l u v i a e s t á fenomenal , como 
l í e l m o n t e : á consecuencia, de la cua l 
se suspende el resto de la c o r r i d a y 
se queda el t o r i t o de Guadalets, co-
r respondiente á Be lmonte , en su 
ch ique ro . 
RICARDO P. GONZÁLEZ. 
ALIGANTE 
2 4 de M a y o . 
Se c e l e b r ó la n o v i l l a d a anuncjada 
con catedrales de D. En r ique D a v ó , 
á cargo de J o s é S i r v e n t C o n f í t e r i t o 
y V icen te M e n é n d e z L e v a n t i n o . \LOB 
bichos eran de excesivo poder para 
l id ia rse s in picadores; fueron d i f i c i -
l í s i m o s y m u y duros, o r ig inando psto 
que la l i d i a fuera u n l í o . 
A l i can te .—Vicen t i l l o perfi lado algo la rgo . 
P A L M A S Y PITU S — 
C o n f i t e r o , S3 deshizo del p r i m e r o 
(que e ra u n m a r r a j o ) de cua lqu ie r 
f o r m a y r e c i b i ó u n aviso . 
L e v a n t i n o , t u v o que pelear con u n 
p a v o ''e v e i n t i c u a t r o a r robas y con 
dos p u ñ a l e s de á medio m e t r o . P a s ó 
b ien de m u l e t a , y con el estoque que-
dó supe r io rmen te , sufr iendo u n achu-
c h ó n , que le e n v i ó á la e n f e r m e r í a , 
donde se le a p r e c i ó una fuer te c o n t u -
s i ó n en e l pecho, que le i m p i d i ó con-
t i n u a r l a l i d i a , ( E l m u c h a c h o o y ó 
muchas pa lmas . ) 
E l t e rcero p a s ó , aunque con a l -
gunos sudores, y el cuar to fué de-
v u e l t o a l c o r r a l . E. MARTÍNEZ. 
SANTANDER 
3 1 de J u l i o . 
Con una r egu l a r en t rada se c e l e b r ó 
en este d í a una nov i l l ada organizada 
p o r l a T e r t u l i a T a u r i n a . « L a Comp-
t o i r » , l i d i á n d o s e ganado de S á n c h e z 
Rico , de Ter rones , figurando de ma-
tadores: S a r m i e n t o , Pascual Bueno 
y _Bo7i .ar iZ/o(hi jo) . 
E l ganado in . i iH jo rab lemcn te pre-
E l 29 le Mayo m a t ó u n n o v i l l o en la h u e r t a del Lavadero (Sev i l l a ) Fernando 
e l G a l l o ante numerosa concur renc ia . En estas f o t o g r a f í a s de Ulmedo se ve 
á Jose l i to en u n palco con sus he rmanas y a l d ies t ro antes de la encerrona. 
S in tander .—Los matadores con los buenos'aficionados D . J u a n A r a n d u y • 
y D . M a n u e l Garayo . 
sentado, c u m p l i ó r e g u ' á r m e n t e , ma-
tando t r e c e caballos. 
S a r m i e n t o estuvo desgracia lo en 
sus dos toros , sobre todo en su espe-
c i a l i d a d que es la de ma ta r , se mos-
t r ó indeciso y s i n los arrestos de 
ot ras veces. Se le a p l a u d i ó en un gran 
qu i t e en una c a í d a de pe l ig ro . 
Pascual Bueno se nos m o s t r ó como 
u n to re ro hab i l idoso , pero s in gran 
i l u s i ó n ; c o n s i g u i ó que se le aplaudie-
se en va r i a s ocasiones, por su deseo 
de agradar . 
B o n a r i l l o ( h i j o ) fué el que se llevó 
la m a y o r par te de los aplausos. A su 
p r i m e r o le t o r e ó por v e r ó n i c a s y na-
var ras . Con la m u l e t a h izo una faena 
breve , t e r m i n a n d o con una estocada 
c a í d a , por lo c u a l se le conced ió la 
ore ja . E n e l ú l t i m o t a m b i é n fué bre-
ve y se le c o n c e d i ó l a oreja. 
Los picadores no h i c i e r o n m á s que 
en t regar los caballos, y no cortaron 
n i u n pelo á los b ichos; estuvieron 
vo lun ta r ioso0 y r ec ib ie ron sendas 
costaladas S i e r r i t a y P a n t a l e ó n . 
I n g r e s ó en l a e n f e r m e r í a A g u j e t i -
l l a s con u n fuer te golpe. 
Los peones tampoco h i c i e r o n mu-
chas proezas, estando en pelotones 
todos en e l ruedo estorbando casi 
s iempre , y perd iendo los capotes á 
cada paso. Bander i l l eando sólo por lo 
med iano , se d i s t i n g u i e r o n F resqu i to 
de V a l l a d o l i d , y C o f r e . 
Estando a r r a s t r a n d o e l segundo 
to ro s a l t ó á l a a rena eil tercero , pro-
porc ionando e l correspondiente susto, 
y l i b r a n d o de a lguna desgracia el ca-
pote de Pascual Bueno que entretuvo 
a l b i cho du ran t e el t i empo que se tar-
d ó en r e t i r a r las m u l i l l a s y cerrar 
las puer tas ; fué m u y aplaudido el ma-
t ador . 
E l p ú b l i c o sensato c e n s u r ó á la 
pres idenc ia po r conceder las orejas, 
nada m á s que porque lo solicitasen 
va r io s impres ionables que aplauden 
todo. 
GAKAYO. 
P A L M A S Y P I T O S 
L a L I N E A 
3 4 de M a y o . 
Seis de D. J i i a u Gal la rdo , paca En-
sebio Fuentes, L a r i t a y J o s é Rodati, 
(hijo del c é l e b r e bande; i l l e r o ) . 
De Alge i ras fu imos muchos aficio-
nados de los dase sos de ver s iempre 
toros. 
El ganado.—Gallardo nos p r e s e n t ó 
una buena n o v i l l a d a , a lgo t e r c i ad i t a ; 
aceptaron entre los seis 3(3 varas po r 
nueve defun iones en la cuadra . 
Puentes es u n Lorero c l á s i c o y sa-
be todo cuanto enc ie r ra el a r t e de 
Montes. Hizo var ios q u i es con g r a n 
primor que m u y pocas veces los he 
visto de esa cantera . Toreando por 
verónicas , estuvo bien p a s á n d o l e a l 
toro, y m u y luc ido , por lo que escu-
chó muc-has palmas. E n bander i l las , 
estuvo de manera colosal , s o b r e s a l i ó 
un e x c e l e n t í s i m o par de á den t ro á 
fuera marca G ó m e z - O r t e g . i . Con la 
muleta algo m á s flojo y cou el acero, 
siempre a r r e ó para adelante como 
los buenos y fué breve, g a n á n d o s e la 
oreja del cua r to . 
L a r i t a , e l de s iempre , v a l i e n t í s i -
mo y gracioso, y sabiendo j n á s que 
los siete a p ó s t o l e s . Todo lo hizo b i en , 
se ganó una oreja , y e s c u c h ó muchas 
palmas toda la t a rde . 
Rodas, este j o v e n que h a . s a b i d o » 
captarse las s i m p a t í a s de este Cam-
po, ven í a con los deseos de c o n f i r m a r 
su cartel . T o r e ó como los á n g e l e s , 
sobre todo en cua t ro v e r ó n i c a s a l ú l -
timo que fué u n mo /o, m a r c a ex t r a . 
En los qui tes , se le n o t ó l a fa l t a de 
costumbre, remataba y dejaba a l to ro 
fuera de suerte. E n bander i l l as , como 
él sabe hacer lo , a r t í s t i c o , va l i en te y 
llegando de manera colosal , puso 
muy buenos pares. 
Con la mule ta , en su p r i m e r o su-
perior, cerca y luc ido ar reando un 
gran pinchazo y u n a en todo lo a l t o : 
le dieron la oreja . E n e l ú l t i m o h izo 
una gran faena, con sus pases na t u -
rales, cor r iendo l a m a n o , con ele-
gancia y esti lo de buen t o r e ro , ü i i 
molinete s ú p e r y una estocada en lo 
alto entrando derecho, que r o d ó el de 
Gallardo hecho una pelota . ( O v a c i ó n 
oreja y sacado en hombros hasta líi 
fonda). 
En resumen. Rodas y Fuentes , 
Puentes y R,odas. En bander i l l a s Ma-
nuel G a r c í a y Remel lao. P i r a n lo , H i -
guera, y p en t rada como pura pensar 
en repetir á Fuentes y Rodas. 
M. ROCA 
Zaragoza. 
24 de M a y o . 
Los n -vi l los de Salas, desiguales, 
mansos los cinco p r imeros y n u i y 
bravo el ú l t i m o . 
H e r r e r í n , c o m e n z ó l a faena en su 
p r i m e r o desplegando la m u l e t a en l a 
mi sma cabeza y dando dos na tura les , 
q u i e t i s los pies y co r r i endo b ien la 
man r, pero d e s p u é s , aunque s i g u i ó 
toreando con la zurda y va l i en te , el 
to ro le c o m i ó e l t e r r eno y t e r m i n ó 
entablerado. Media de lan tera y c a í d a , 
s in meterse, puso fin á la l abor . En 
el cuar to , hubo v o l u n t a d , pero no 
l u c i m i e n t o , m a t á n d o l e de una con-
t r a r i a y atravesada, y media de l an -
te ra . 
En v e r ó n i c a s , qui tes y bander i l l as , 
m i y b ien . 
Ballesteros no es e l n o v i l l e r o an i -
moso y a r t í s t i c o que e l a ñ o pasado 
nos hizo concebir esperanzas. Torea 
despegado y s i n parar , n i aguan ta r , 
y ma ta s in exponer u n a lentejuela.-
M a t ó al segundo, de u n p inchazo y 
media atravesada, sa ' iendo cogido , y 
a l q u i n t o , de dos pinchazos y una 
cor ta delantera y c a í d a . 
Con las faenas de Zarco , ,hay qu ien 
anda medio loco y h a n salido á r e l u -
c i r los nombres de G a l l i t o y Bel-
mon te . Muchas vuel tas da el m u n d o 
y no sé d ó n d e l l e g a r á Zarco , pero 
creo que M a r a v i l l a y T- r r e m o t o 
e s t á n segu í os en sus puestos. 
E l r e t i r a r á - los peones a m e n a z á n -
doles con el estoque, adoptar postu-
ras de pandereta y m i r a r a l p ú b l i c o , 
en cada desplante, demues t ran que 
ha ap rend ido , antes que á saber to-
rea r , una buena c o l e c c i ó n del m a r t i n -
galas. 
Y que el t i empo me demuestre que 
estoy equivocado. 
¡J¡ de M i i / /o . 
Los periodistas zaragozanos orga-
n i za ron una n o v i l l a d a con el a t r a c t i -
vo de que los B i l lenteros estoqueasen 
por p r i m e r a vez reses de U vacada 
m i u r e ñ a . 
Los n o v i l l o s . — B i e n cr iados, de 
buen t a m a ñ o y con lo s u y o en la ca-
beza, p r i m e r o , tercero y cuar to ; y el 
segando, p e q u e ñ o , to -ado de p i t me.s 
y t ue r t o del derecho. Bravo y noble . 
C u m p l i ó b ien el cuar to , y p r i m e r o y 
tercero no h i c i e r o n grandes cosas. 
Para demost ra r su p o d e r í o baste de-
c i r que s do d e r r u m b a r o n cua t ro 
veces. 
Los subalternos.—Se p icó in fame-
mente , l l e v á n d o l e l a pa lma en esto 
C a r t a g e n a , que es una especialidad 
para p icar en el cue l lo . B a r q u e r i t o 
b r e g ó y b a n d e r i l l e ó b ien . Los d e m á s 
o r n o para condenados á pres id io . 
E l E s c o l a a p u n t i l l ó a l cuar to cuan-
do aun estaba en pie , siendo mul t ado 
y abroncado. 
Los e s p a d a s . — H e r r e r í n d e s p a c h ó 
á s,u p r i m e r o , el ú n i c o d i f íc i l de la 
tarde , de media atravesada y delan-
tera y me l i a buena, aprovechando 
ambas veces las arrancadas del n o v i -
l l o . A l tercero le s a c u d i ó u n m e t i d o 
en el cuel lo . ~ 
Con la m u l e t a , cero; en qu i t e s , 
c u m p l i ó ; c o r t ó una oreja y s a l i ó en 
hombros . 
Ballesteros e m p e z ó m u y b ien en e l 
segundo y luego se hizo pesado; de 
media en lo a l to y tendida le h izo do-
b l a r . En e l cuar to m u l e t e ó solo y va-
l i en t e , dando dos pinchazos en hueso 
y ü n a cor ta delantera , i n t e n t ó el des-
cabello, v i n i e r o n dos avisos y el p u n -
t i l l azo de E s c o l á , de que y a he ha-
b lado . 
En quites y a l ve ron iquea r , m u y 
b ien . C o r t ó l a oreja del segundo. 
E l asesor.—Era el rev i s te ro de l 
H e r a l d o de A r a g ó n , que d e s p u é s de 
gas tar co lumnas y m á s columnas har 
blando de las orejas, h o y ha concedi-
do dos i n ju s t amen te En los cambios 
de t e r c io se d u r m i ó . 
DON INDALECIO. 
Alicante. 
31 de M a y o . 
Ca r t e l : Cuat ro de Cobaleda, para 
C a r r e t e r i t o y Enr ique P é r e z (antes 
T o r e r i t o de V a l e n c i a ) . E n el p r i -
mer n o v i l l o , C a r r e t e r o hace una 
faena bai lada , da u n bajonazo, sa-
l iendo la pun ta del estoque por e l 
brazuelo, y dos descabellos. E n el se-
gundo. T o r e r o lancea m u y bien . Con 
la m u l e t a da var ios natura les , finali-
zando con var ios pinchazos infames 
y media delantera . En el tercero, Ca-. 
r r e t e r o da el quiebro de rod i l l as y se 
le aplaude; d e s p u é s deja u n par a l 
cuar teo , m u y bueno; hace una faena 
aespegaua, sufr iendo var ios achucho-
nes, y da m - d i a atravesada y un p i n -
chazo. (Palmas y regalo de u n p á p i r o 
de á 50 del br indado Sr. P é r e z Asen-
s i o ) . E l cuar to es fogueado como e l 
an t e r io r , i n jus l amen te ; y En r ique , 
ayudado por todos, suelta u n bajona-




31 de M a y o . 
Se ha celebrado una n o v i l l a d a á 
beneficio de las Cant inas Escolares, 
con t res reses de la v i u d a de Soler , 
que r e su l t a ron bravas; siendo esto-
queadas por A n t o n i o Ruiz , P o s a d e -
r i t o y el sobresaliente A n g e l L l e d ó , 
P l o m i t o . 
P o s a d e r i t o d e m o s t r ó una g r a n d í -
s ima igno ranc i a ; en cambio P l o m i -
to d ió pases de pecho, en redondo y 
de m o l i n e t e , soltando una estocada 
tendida hasta el p u ñ o , que basta, 
( O v a c i ó n y sal ida en hombros . ) 
J . CALZADO. 
P A L M A S / P I T O S 
Valencia. 
2 4 de M a y o . 
Con to ros de Medina Garvey , se 
c e l e b r ó u n a n o v i l l a d a en que Petre-
ñ o , V a l e r i t o y C h a n i t o , r i v a l i z a r o n . 
P e t r e ñ o . Con el t r apo r o j o , estuvo 
adornado y va l i en t e , d e s h a c i é n d o s e 
de sus enemigos de dos estocadas su-
per iores . 
V a r e l i t o , m u l e t e ó b i e n , y como e l 
t o ro p r i m e r o le d i ó una v o l t e r e t a , 
se e n c o r a j i n ó , y en t rando rec to , a t i -
zó u n p inchazo y una buena. E n e l 
s egando , fué algo m á s pesada l a 
faena. 
C h a n i t o , que t rabajaba en esta p la -
za por p r i m e r a vez, IUVO una buena 
ta rde . L a n o t a sal iente de este m u -
chacho , es su manera de m a t a r , ha-
biendo sido objeto de dos grandes 
ovaciones . 
Los toros fue ron regulares , y t u v o 
que ser fogueado e l p r i m e r o . 
DON CARPIÓ. 
Linares. 
31 de M a y o . 
Se l i d i a n seis tnros de l a g a n a d e r í a 
de P á e z (antes de Castel lones), por 
las c u a d r i l l a s de B ienven ida , G a l l i t o 
y Be lmen te . 
El l e ñ o es imponen te . 
• P r i m e r o . — J a b o n e r o , g rande y con 
bastantes adornos en la cabeza; á fuer-
za de acoso se consigue tome cua t ro 
va ras , matando u n j a c o ; se sale suel-
to , no .pud iendo los e-padas luc i rse 
en qu ' tes , á e x c e p c i ó n de Be lmon te , 
que h i zo uno o p o r t u n í s i m o , cuando 
. c a y ó e l cabal lo , escuchando una me-
r ec ida o v a c i ó n , b l t o ro no hace m á s 
que a l t a r a l c a l l e j ó n . B i enven ida 
mule tea con p r e c a u c i ó n y aprove-
chando u n a i gua l ada e n t i a con el 
brazo suel to , l a cara v u e l t a y t iene 
la suerte de e n t e r r a r el estoque en la 
m i s m a c ruz . (Muchas palmas a l dies-
t r o . ) 
Segundo .—Igua l pelo, que e l a te-
r i o r , y t a m b i é n con bastante co rna -
men ta . Jose l i to , con unos capotazos 
consigue fijarlo y o b l i g a l t o ro á que 
tome las varas r eg l amen ta r i a s . Des-
p u é s de bander i l leado por los a y u -
dantes de Jose l i to , se d i r i g e é s t e a l 
segundo manso, hac iendo con é l u n a 
faena i n t e l i g e n t e , cons iguiendo d o m i -
n a r l o , has ta t car ie los p i tones , y 
I dando algunos pases s u p e r i o r í s i m o s , que se p r e m i a n con la m a r de palmas . 
1 p]ntra á m a t a r con el b r zo a l to y deja media t end ida , ten iendo que dar 
u n descabello para que e l t o ro doble. 
( O v a c i ó n y o r e j a ) . 
T e r c e r o . - J a b o n e r o y t a m b i é n m a n -
so, aunque é s t e m á s que los o t ros , 
pues no se consigue que se acerque 
á los caballos, siendo condenado a l 
t u e s t é n . - Los bander i l l e ros de B e l -
m o n t e , pasan m i l e s de apuros para 
c l ava r , a r d i é n d o l e s en las manos ocho 
pares de bander i l l as , pues el t o ro es 
impos ib l e t ener lo qu ie to u n momen-
to . De manera , que con u n to ro que 
no t o m a n i u n m a l ref l lonazo, y con 
s ó l o pa r y medio de bander i l las por 
todo cas t igo, sale á mule tea i Be l -
men te . Le presenta la m u l e t a a l t o r o 
y é s t e no la toma; mete el cuerpo 
en t re los pi tones, y e l to ro no en t r a , 
pues e s t á ciego y creo que sordo, 
pues da con e l pie en e l suelo y s i n 
consegui r n a d i . E l p ú b l i c o en p ie , 
p ide que sea devue l to a l c o r r a l , pues 
el t o ro e ^ t á verdaderamente i n l i d i a -
ble. E l e s c á n d a l o es grande; a lgunos 
aconsejan a. Be lmon te le d é u n sa-
blazo de cua lqu ie r manera , pero Jua-
n i t o dice que los toros se m a t a n por 
l a cara y en t r a va r ias veces y da t res 
ó cua t ro pinchazos , y por fin a l se-
gundo descabello consigue t u m b a r a l 
t o r o m á s d i f í c i l que se le p r e s e n t a r á 
en toda i-u vida t o re ra , pues el a n i -
m a l estaba como u n poste, que n i ve 
n i oye. (Pa lmas de s i m p a t í a á Jua-
n i t o ) . 
C u a r t o . — N e g r o l i s t ó n y m á s ch ico 
que los o t ros . T a m b i é n manso; t a m -
b i é n es fogueado. ¡ N o s d i v e r t i m o s l 
B ienven ida pasa miedoso y da tres 
pinchazos malos y descabella, oyen-
do dos avisos. 
Qu in to .—Ber rendo en negro , y de 
i g u a l t a m a ñ o que el a n t i r i o r . A c o -
t>ándo!e, t oma cua t ro puyazos; v i -
mos u n qu i t e v is toso de G a l l i t o ^ r e -
m a t á n d o l o con u n a l a rga cambiada 
de r o d i l l a s y o t i o qu i t e m o n u m e n t a l 
de Be lmon te , dando media v e r ó n i c a 
c i ñ é n d o s e de mane ra estupenda y 
o t r o recor te i gua lmen te c e ñ i d o . (Ova-
c i ó n . ) Josel i to coge las bander i l l a s y 
p r e p a r á n d o s e e l t o ro con el cuerpo, 
c l a v ó c u a t r o pares inmenso- , escu-
chando cua t ro merecidas ovaciones. 
Y con estoque y m u l e t a se va a l to ro , 
haciendo una faena pa iec ida á la de l 
segu ido, y a d o r n á n d o i - e a l r e m a t a r 
los pa>es y dominando a l c o r n ú p e t o 
con v i s t a , c iencia y a r t e . A l ma ta r , 
lo hace en t rando como él suele ha-
ce r lo , con l a mano en la cabeza, dan-
do u n a buena t s tocada . ( O v a c i ó n y 
ore ja . ) 
S e x t o . — C á r d e o, con pi tnnes m u y 
de a r ro l lados . Sale con g r a n ve loc i -
dad y B e l m o n t e en los medios le para 
los pies con cua t ro v e r ó n i c a s colosa-
les, u n f a r o l , que pone en pie á toda 
l a plaza y una n a v a r r a super io r , y a l 
da r o t r a v e r ó n i c a , el t o r i d e r r o t ó 
a l t o y con el p i t ó n le d i ó en l a cara , 
v i é n d o s e á J u a n i t o hacer u n gesto y 
contraerse de do lo r . E j i brazos de las 
asistencias pasa á la e n f e r m e r í a , es-
cuchando u n a c lamorosa o v a c i ó n , p o r 
la t o n t e r í a que iba hac iendo. De la 
e n f e r m e r í a d i cen ,que Be lmon te t iene 
u n a h e r i d a en el p á r p a d o superior , 
de l ojo derecho, con m u c h a in f l ama-
c i ó n , s i é n d o l e impos ib le c o n t i n u a r 
l a l i d i a . Los piqueros es t ropean a l 
t o r o , piu-s el a n i m a l no hace m á s que 
caerse, por haber le deshecho las pa-
l e t i l l a s . Y B i e n v e n i d a , da fin de la 
c o r r i d a de mansos, de u n a m a l a es-
tocada. 
L a gente , a l s a l i r , protesta contra 
loa empresar ios , que con tan exce-
len te c a r t e l de toreros , que les llena-
r o n la plaza, e c o n o m i z ó en los toros 
y . e m b ó l s a s e unas cuantas pesetas 
m á s en c o n t r a de los intereses del 
p ú b l i c o . 
SECRETARIO. 
5 a n Fernando (Cádiz) . 
3 1 de M a y o . 
Se l i d a r o n tres becerros que die-
r o n buen juego y u n to ro digno de 
una ' ca r re ta . 
T a l l e r i t o t o r e ó b i en y .bander i l l eó 
con las cor tas á su p r i m e r o , siendo 
ap laud ido . Con la. m u l e t a valiente y 
a l e n t r a r á m a t a r por tercera vez co-
locó u n a c o n t r a r i a , sufr iendo un pa-
letazo en la m a n d í b u l a . 
J o a q u í n Montes t u v o que entendér-
selas con los t res restantes. Torean-
do se le v i e r o n maneras , pero matan-
do estuvo i n f e r n a l , pues de los tres 
n o v i l l o s dos fueron v i v i l o s a l corral, 
y el o t r o m u r i ó de pena. 
Las cuad r i l l a s p é s i m a s ; pues ha-
biendo siete toreros en el ruedo, el 
ma tado r hubo de ped i r que le auxi-
l iase u n amigo que se encontraba de 
espectador, por c i e r t o que fué el que 
se l l evó e l peso de l a c o i r i d a . 
j . H ORRERV 
' Zumárraga. 
• 2 4 de M a y o . 
L i d i á r o n s e tres n o v i l l o s navarros 
de Las tu r . 
Dos do ellos fueron toreados y ban-
der i l leados . 
E l tercero fué de muet te . B í l b a i -
n i i o lo t o r e ó por v e r ó n i c a s con va-
l e n t í a . Le puso t a m b i é n dos buenos 
pare^ de bander i l l as y con la muleta 
r e a l i z ó una faena val iente é inteli-
gente , d e s p a c h á n d o l o de una gran 
estocada que le v a l i ó u n a ovación y 
la oreja . 
F u é con t ra t ado de nuevo para los 
d í a s 2 y 3 de Sep t iembre . 
Con los palos se d i s t i ngu ie ron To-
ra ño y Hueve r i t o . 
M . 
S a n e i ¿ m ^ n t e ( C u e n c a ) . 
I . 0 de J u n i o . 
Con m o t i v o de l a fest ividad de 
Nues t r a S e ñ o r a de Rus, se ha cele 
brado u n a c o r r i d a de cua t ro novillos 
de D . A g u s t í n F lores , de Peñascosa , 
que d i e r o n excelente juego. 
Encargado de estoquearlos est ba 
Eugenio Ser rano ( S e r r a n i t o de Ma-
d r i d ) , que a l p r i m e r toro pasó á la 
' en fe rm r í a con contusiones que le 
i m p i d i e r o n c o n t i n u a r la l i d i a . 
D e s p a c h ó con l u c i m i e n t o las cuatro 
reses el sobresal iente R a m ó n Rodrí-
guez, m a l apodado M a n o l e t e I I 
Bregando y bander i l l eando se dis-
t i n g u i e r o n D a v i d P e r i b á f í e z y Pedro 
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PALMAS Y Pi OS 
Sevilla. • T a l l e r i t o d e s p u é s de una de las in f in i t a s morradas que l l evó . 
Fot. Olmedo. 
SEVILLA 
2 4 de M a y o . 
R e a p a r e c i ó en este d í a J o s é G a r c í a 
( A l c a l a r e ñ o ) , que no toreaba en Se-
v i l l a desde que, como n o v i l l e r o , de-
butó con P u n t e r e t , y e l h o m b r e ha 
llegado desconocido, a p r e c i á n d o s e l e 
grandes progresos. 
Ha logrado u n a g r a n ta rde , en l a 
que se le ha ovacionado con frecuen-
cia por sus faenas v a l i e n t í s í m a s y de 
torero que sabe lo que t rae ent re ma-
nos. Por e l percance o c u r r i d o a l Ta-
l l e n to; t uvo que m a t a r tres n o v i l l o s , 
y en todos hizo u n t rabajo que agra-
dó á los espectadores. C a m b i ó u n 
buen par a l p r i m e r o . ¡Así se l lega! 
Tuvo la ma l a sombra de r e c i b i r un 
puntazo a l l e m a t a r u n qu i t e en el 
ú l t i m o , pasando á la e n f e r m e r í a . 
T a l l e r i t o , nos tuvo en con t inuo 
sobresalto, pues fué cogido numero-
sas veces. I g n o r a e l toreo p o • lo quo 
hemos podido aprec iar . 
Lo mejor de su t rabajo fué un g r a n 
par de las cor tas a l cambio . T u v o 
suerte de a g a n a r media m u y buena, 
al segundo, y el q u i n t o ya queda d i -
cho que no puoo m a t a r l o , pues a l fin 
tuvo que pasar á la e n f e r m e r í a , con 
varias contusiones. 
H i p ó l i t o . S i ha c r e í d a que t iene 
todo hecho, e s t á equivocado. Para 
hacerse u n c a r t e l , h a y que hacer 
m á s cosas, m á x i m e cuando se t iene, 
como le viene sucediendo, m a t e r i a l 
dispuesto para l l egar has ta á a r m a r 
un a lboroto . 
No quiere esto dec i r que h o y h a y a 
estado m a l , s ino que solo c u m p l i ó 
y pudo hacer mucho mas. 
Los n o v i l l o s de Campos V á r e l a , 
m u y buenos, siendo e l ú n i c o que l l e -
gó d i f íc i l , el l i d i ado en q u i n t o luga r . 
Los restantes ideales, d e s t a c á n d o s e 
el que a b r i ó plaza .—J. R. DE CASTRO. 
RONDA 
2 0 de M a y o . 
Se l i d i a r o n p a v o s del m a r q u é s de 
los Castellones, que r e s u l t a r o n m a n -
surrones y m u y broncos. 
B ienven ida estuvo colosal en su 
p r i m e r o , a l que t u m b ó de u n a g r a n 
estocada, por lo que se le c o n c e d i ó l a 
oreja. En su segundo, que fué u n re-
g a l i t o , estuvo cerca é i n t e l i gen t e con 
la f rane la , para media delantera de 
efecto r á p i d o ; a l ú l t i m o , d e s p u é s de 
colocarle cua t ro soberbios pares de 
bander i l l a s , lo t r a s t e ó p ron to y b i en , 
l a r g á n d o l e u n pinchazo super ior y 
media alta m u y buena. En quites , 
adoin-ido y va l i en te y con la capa 
l u c i ó poco, dada la mansedumbre del 
ganado. 
Paco M a d r i d , só lo estuvo va l i en t e , 
pero embaru l lado en qui tes y con la 
mu le t a . A su p r i m e r o , le a t i z ó una 
co r t a ida , de la que se e c h ó el paja-
r r aco . A l te rcero , que fué el m á s no-
ble y b ravo , le l a r g ó una g r a n esto-
cada ent rando b i e n , v a l i é n d o l e una 
g r a n o v a c i ó n y la oreja. M a t ó el q u i n -
to por tenerse que marcha r , y se des-
compuso, real izando una faena p é -
s ima. En qui tes v a l e n t í s i m o . 
Picando, Veneno. Bander i l l eando 
Can t implas , Moyano y Pelucbo. 
M . ROCA. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . 
5 de M a y o . 
Los toros de L ó p e z P la ta d i e ron 
j u e g o , estando b ien presentados, ex-
cepto el segundo. 
Rosal i to estuvo m u y t rabajador 
toda l a ' t a rde , despachando á su p r i -
mero de u n metisaca, media b ien se-
ñ a l a d a y u n descabello. E n su segun-
do d i ó unos pasecil los y lo finiquitó 
de media á paso de bander i l las , y 
o t r a b ien s e ñ a ' a d a . (Muchas palmas.) 
Montenegro en su p r i m e r o (que 
h u í a hasta de su sombra) hizo una 
b o n i t a faena de mu le t a , pero d e s p u é s 
at iza una estocada a l a i r e , o t r a t r a -
sera y media a l g o c o n t r a r i a . En 
su segundo puso u n buen par de las 
cortas , con las manos atadas, y des-
p u é s de pasarle b ien de mu le t a , at iza 
media baja. ( O v a c i ó n . ) De los bande-
r i l l e r o s Canar io , y de los de aupa Ro-
d r í g u e z y A z u q u i t a . 
RBHILKTB. 
Ronda.—bienvenida en el p r i m e r ton 
Ppt. López, 
1 
n n n 
n 
n n n n 
n 
(Hatadorss de toros. 
Agustín García ( i l í aZZa)-Apuderado: 
D . Franc i sco Casero, Magdalena , 34, 
M a d r i d . 
Alfonso Cela ( C e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D . Pedro I b á u e z . Magdalena , 19, se-
gando derecha, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — A su 
n o m b r e : Café L i o n d 'Or , A l c a l á , 18. 
M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D . J o s é Camacl io , Carranza , 19, 
M a d r i d . 
Castor Ibarra ( C o c h e r i t o de B i l -
bao ) .—Apoderado : D . Juan Manue l 
R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Diego Rodas ( M o r e n i t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n , 
1 1 , S e v i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a í t o ) . — A p o -
derado: D. J o s é G ó m e z L u m b r e r a s , 
Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
J u a n Cabello, Calle de San Berna rdo , 
89, M a d r i d . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manue l Acedo, La toneros , 1 y 3, Ma-
d r i d . 
Francisco Martín V á z q u e z . — A p o d e -
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano . L a v a -
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . 
Isidoro Marti (GPVores/--Apoderado: 
D . M a n u e l R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
g u e l Servet , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquín Navarro ( Q u i n i t o ) . — A p o -
derado: D . Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
José Gómez f G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D . M a n u e l Pineda, Sant iago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate f X í w e w o ^ . — A p o d e r a -
do: D . Manuel P ineda . Sant iago, 1, 
S e v i l l a . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D . A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9 , 
M á d r i d . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
Apoderado: D. M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d , ó á D . E n r i q u e 
J . G u i j a r r o , Cruz, 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmente.--Apoderado: D . Juan 
M a n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1, Ma-
d r i d . 
Juan Cecilio f P z m í e r e ^ . — A p o d e -
rado : D . Ceci l io Isasi , Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez { R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado : D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Manuel Martín ( V á z q u e z Í Z ^ . — A p o -
rado: D . J o s é Gimeno, A l v a r e z Quin-
t e ro , 92, S e v i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) . - - A p o -
derado: D . E n r i q u e Lapou l ide , Carde-
nal Cisneros, 60, M a d r i d . 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
L e ó n , 17, « L a C o r d o b e s a » , M a d r i d 
Manuel Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado: D . Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D . J u a n Brasa , G lo r i e t a de San Ber-
nardo , 7, p r a l . M a d r i d . 
Rafael Gómez ( G a l l o ) . -Apoúe i -ddo : 
D . M a n u e l Pineda, Sant iago, 1, Sev i l l a 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doctor 
Fourque t , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
B e g o ñ a ) . — A p o d e r a d o : D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11 , M a d r i d . 
Serafín Vigióla ( T o r q u i t o ) . — A p o -
derado: D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i / , 
Hortaleza, 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
A n t o n i o Gal lardo, Tres Peces, 2 1 , 
M a d r i d . 
(Tlaíadores de nouillos. 
Alejandro I ra la .—Apode rado : don 
Franc isco Barduena , Pelayo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez ( A l e ) . — A p o d e r a d o : 
D . Federico N i n de Cardona, Baste-
ro , 12, M a d r i d . 
Antonio Alvarez ( A l v a r i i o de C ó r -
doba ) .—Apoderado : D . E n r i q u e M i n -
gue t , Embajadores, 6, 3 . ° , M d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D . A n -
ge l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Blas Torres ( L u n a r i t o ) . — A p o d e r a -
do: D . A u r e l i o Rodero, P r í n c i p e , 10, 
M a d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
rado: D . Juan L a y u n t a , Carmen , 4 1 , 
segundo, deba. M a d r i d . 
Cuadrilla Juvenil Madrileña.— Ma ta -
dores: M a n u e l A lco l ea A l c o l e i t a y 
D á m a s o Cuenca F r u t e r i t o . — A p o d e -
rado: D . Franc isco L ó p e z M a r t í n e z , 
Santa B r í g i d a , 19, 2.0, M a d r i d . 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manue l Be lmonte y A n g e l 
P é r e z ( A n g e l i l l o ) . — A p o d e r a d o : don 
Claudio H e r r e r o , G u z m á n el Bueno , 1, 
Sev i l l a . 
Enrique Rodríguez ( M w o Z e í e I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros , 11 , M a d r i d . 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D . Eduardo Carrasco, Mede-
l l í n , 40, Ta lave ra de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ^ C r a & a r d í í o ) . — A p o -
derado: D A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . ' d c h a . , M a d r i d . 
Eusebio Fuentes .—Apoderado don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , Cardenal Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard ( B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado : D . J o s é G a r c í a , D o n Pe-
d r o , 6, M a d r i d . 
Francisco Diez ( P a c o r r o ) . — A p o d e -
r a d o : D . Ricardo Olmedo , Baste-
ros, 1 1 , M a d r i d . 
Francisco F e r r e r ( P a s í o r e í ) . — A p o -
derado: D. Ricardo Olmedo: Baste-
ros , 11 , M a d r i d . 
Francisco Tiñana ( M a d r i l e s ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno T e l a , 
M o l i n o de V i e n t o . 24, M a d r i d . 
Francisco P é r e z { A r a g o n é s ) . - ^ X p o -
dera lo: D . J o s é G a r c í a , D. Pedro, 6 
p r i m e r o , M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
S a t u r n i n o V i e i t o ( L e t r a s ) , T r a v e s í a 
de la Baf tes ta , 11, p r a l . , M a d r i d . 
Hipólito Zumel ( In fan te ) .—Apode- , 
rado: D. Ricardo V i l l a m a y o r , Barqui-
l l o , 1, M a d r i d . 
ígnacio Ocejo ( O c e j i t o c h i c o ) ~ 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérezt 
U h a g ó n , 1, B i l b a o . 
Joaquín Campos ( G a l i n d o ) . — Apo-
derado: D . Juan Manue l Cano, Enco-
mienda , 20dupdo ,2 .o , i zqda . , Madrid . 
José Garc ía ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rad.o: D . A l e j a n d r o Serrano, Lava-
p i é s , 28 j 30, M a d r i d . 
José Sánchez ^ f f i ^ o l í í o ^ . — A p o d e -
rado: D. J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Josa Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . — A su 
n o m b r e : Reina, 25, 2 . ° , M a d r i d , t f j 
José Muñagorr i .—Apoderado : don 
Pedro I b á ñ e z . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
25, M a d r i d . 
Juan Miró ( C e r e c i t o ) . — A su nom-
bre, Carretas , 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena , 34, 
Madr id 
Juan Corrales .—Apoderado: D. Pe-
dro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 25, 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) . — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l Acedo, Latoneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Julio Marquina.—Apoderado:£D. José 
Zabala , Ser rano , 17, M a d r i d . 
Manuel N a v a r r o : — A p o d é r a l o : don 
Manuel Acedo, La toneros , 1 y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel R o d r í g u e z ^ M b / i n o c h i c o ) . — 
Apoderado: D. S a t u r n i n o V i e i t o (Le-
t r a s ) , A u g u s t o F igue roa , 10 y 12, 
te rcero , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( F i m o ) . — A su nom-
bre : Aduana,, 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino. (anteo M o n t e s I I ) -
Apode rado : D . Pablo San M a r t í n , 
G u i l l e r m o R o l l a n d , 4, M a d r i d . 
Matías L a r a ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, M a d r i d . 
Pascual Bueno.-Apoderado: D . Juan 
Cabello, San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a b e ñ o I I ) . — 
Apoderado: D . Juan Cabello, Calle 
de San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Pedro ? d L \ e s \ Q ( F o r m a l i t o ) . . — A su 
n o m b r e : Esperanza, 11 , M a d r i d . 
Rafael Rubio ( B o d a l i t o ) . — A p o d e -
rado: D . Sant iago A z n a r M i r a , Emba-
jadores, 53 dupl icado , 3 . ° , M a d r i d . 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D . En-
r i q u e O ñ o r o , Ensanche, 5, Sev i l l a . 
Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 5 
n o m b r e , Apodaca, 6 , 2 . ° d r a . , Madr id . 
Tomás Romero. — Apoderado : Aon H 
F r a ñ c i s c o L ó p e z , Santa B r í g i d a , 19, 
segundo, M a d r i d . 
Vicente Galera ( L o s e t a ) — A p o d e r a -
do: D . Eduardo Carrasco, M e d e l l í n , 
40, Ta lave ra de l a Reina (Toledo) . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) . — 
A su nombre , G é n o v a , 5, M a d r i d . 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D. A n g e l H e r n á n d e z , T r a v e s í a Conde 
Duque, 7, M a d r i d . : 
n 
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